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A mi abuelo  
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tiempo, por causas del destino tú ya no estas a mi lado para verme realizada como master, 
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personas que me alentaba a buscar esta área será porque la ilusión de ambos era la misma 
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adentrarme a este mundo y lo lograré y el primer espacio que tenga ten por seguro que la 
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Un problema social que afecta nuestra sociedad en pleno siglo XXI; es la 
discriminación de género. La mayoría supone que ha desaparecido con el paso del tiempo, 
pero en realidad ni este tipo de exclusión social, ni la corrupción gubernamental y privada, 
ni la degradación del ambiente, y otros abusos, han podido resolverse hasta ahora. Basta 
observar  distintos aspectos de la vida cotidiana, ya sea en el  plano familiar, social, laboral 
o deportivo, para darnos cuenta, que los seres humanos no han  podido superarlo. 
Esta tesis  aborda la discriminación   de la mujer en el deporte; en especial, el papel 
que  asume la prensa escrita y la  poca difusión sobre sus logros deportivos, haciendo 
patente el  grave problema  de la marginación del sexo femenino. La realidad es que por 
siglos y siglos, la mujer ha sido considerada como la persona que debía encargarse del 
cuidado del hogar, y los hijos, ya que,  siendo tan débil,  no era adecuada para la práctica 
del deporte. 
Es cierto, que el área del deporte ha sido por mucho tiempo considerada  exclusiva 
de hombres, sin embargo, existen pruebas a través de la historia, en que se demuestra que 
las mujeres también eran protagonistas en este ámbito. Había quienes se aventuraron a 
integrar en sus equipos a mujeres, pensando que no era necesaria la fuerza  corporal, sino el 
uso de la mente.  
La lucha por evitar la discriminación en el área deportiva es incuestionable y  muy 
clara.  Estamos en una época donde se busca erradicar el problema de  raíz a través de 
diversos movimientos a favor de la mujer. Hay quienes practican deporte para mantenerse 




práctica del deporte porque tienen el nivel para participar en competencias de alto 
rendimiento. 
No obstante, hay  países en el mundo  donde aún son marginadas y se les impide 
desarrollar sus capacidades físicas, considerándolas dañinas para sus funciones 
reproductivas y, por tanto, incapaces para este tipo de actividad. 
          En la Antigüedad griega hubo Juegos Femeninos. Sin embargo, las mujeres 
fueron excluidas al inicio de los Juegos Olímpicos Modernos. Su participación real, 
comenzó en los Juegos de París en 1900 con 11 deportistas a las que les permitieron 
participar en golf y tenis. (Romero, 2008) 
 
 El crecimiento en la participación de las atletas mujeres ha sido paulatino. En 1976 
en Montreal destaca por su participación de 20% respecto de los hombres; en1996 en 
Atlanta fue de 35%; en 2004 en Atenas fue de 40% y en 2012 en Londres participaron 
6,078 hombres y 4,841 mujeres, es decir, un 44.3% de atletas fueron mujeres. (Angulo, 
2007). 
La intervención de la mujer en juegos olímpicos ha ido aumentando con el paso de 
los años, favoreciéndose por el hecho de que existen más deportes en los que su 
participación es acorde a su naturaleza, sin dejar de mencionar que ahora destacan más en 
disciplinas que se consideraban exclusivas de varones. 
Actualmente sobresale la participación de la mujer en el deporte con mayor 
seguimiento en el mundo: el fútbol. Éste  se catalogaba exclusivo de hombres y era un 
insulto que la mujer pretendiera adentrarse en él, pues la sociedad lo prohibía o se veía 
como una ofensa para el sexo masculino. Con el tiempo, esto ha ido cambiando pues ahora 
ya hay equipos de fútbol femenino, lo cual es benéfico para quienes disfrutan de él.  
 
 No podemos negar que el  mundo ha cambiado, al igual que ha habido cambios 
significativos con respecto a la incursión de la mujer en el deporte. Sin embargo, aún así, 
sigue existiendo el problema de la discriminación y esto se puede constatar por el 




Actuaciones sobresalientes que la mujer ha tenido en distintas justas  deportivas, no 
se han  reconocido por la prensa escrita, pues siguen haciendo distinciones con respecto a 
los deportistas varones.  
 
La prensa escrita hace notorio el problema de discriminación de la mujer, 
considerando que  no  proporciona el mismo seguimiento a un logro obtenido por mujeres 
como cuando un hombre cumple con los objetivos trazados desde un inicio.  
Un claro ejemplo se observa cuando se cubre uno de los eventos más importantes 
como lo es un Mundial de fútbol. En la actualidad existe un Mundial para mujeres, y es 
muy peculiar el hecho de que los periódicos, sólo mencionan sus logros, si el equipo ha 
alcanzado avanzar a fases finales. Prácticamente, demeritan el trabajo si no tienen logros 
significativos, y sólo hacen una pequeña nota como referencia. 
 
Esta investigación pretende corroborar cómo la prensa escrita demerita los logros de 
la mujer, tratándola más como un objeto sexual, pues dedican una parte de la sección para 
publicar imágenes de mujeres deportistas con poca ropa o por estar involucrada con algún 
deportista famoso, tener una situación sentimental, o familiar controversial. De lo contrario 
no le dan la importancia que se merece, no toman en cuenta lo realizado en su vida como 
atleta.  
El objetivo es concientizar a la sociedad acerca la discriminación de género en el 
deporte que aún prevalece, pugnando para que en un futuro la mujer sienta que tiene el 
apoyo necesario para desarrollarse profesionalmente en este campo y sea reconocida en su 
trayectoria. No podemos desconocer que, a lo largo de la historia, todas las atletas se han 
visto muy limitada en el área deportiva Los estereotipos adjudicados a la mujer de dulzura, 
docilidad, fragilidad, siguen de alguna manera estando vigente, esto es, la actividad de la 
deportista, ha estado y se mantiene, minusvalorada.  
La historia señala que unos 3,000 años antes de Cristo los egipcios practicaban 
ejercicios muy parecidos a las disciplinas atléticas actuales. En China, 2,800 años antes de 
Cristo, se creó el "kun-fú", gimnasia de actitudes  y movimientos respiratorios, 
acompañados de masajes, fricciones y baños, en  tanto los japoneses crearon el "jiu-jitsu," 




ingenio. Pero la cultura con mayor  reconocimiento en la práctica deportiva fue la griega, 
que organizó competencias para honrar a los dioses a través de los Juegos Nemeos, Juegos 
Itsmicos y Juegos  Píticos. 
En el año 766 antes de Cristo se realizaron en Olimpia, en honor de Zeus, los  
primeros Juegos Olímpicos, que desaparecieron en el 392 después de Cristo  por decreto 
del emperador cristiano Teodosio I, en la época de dominio romano  sobre Grecia. 
Los Juegos Olímpicos tuvieron como base fomentar la habilidad guerrera y atlética  
del hombre, con deportes concebidos por ellos y para ellos, en los cuales era  necesaria una 
elevada masa muscular como boxeo, lucha, lanzamiento de jabalina,  bala y disco, así como 
las carreras pedestres. 
Con este panorama, y bajo la concepción de las mujeres en esas sociedades como un  
objeto estético, ellas quedaron alejadas de toda posibilidad de la práctica deportiva,  con 
excepción de Esparta, donde las mujeres jóvenes practicaban gimnasia y carrera a la par 
que los hombres. 
En 1888, cuando el humanista y escritor Pierre de Fredy, barón de Coubertin creó el 
Comité para la Propagación de los Ejercicios Físicos en la Educación y más tarde, en 1894, 
cuando realizó un Congreso Internacional para la instauración de los Juegos  Olímpicos de 
la era moderna, dejó claro que la mujer no participaría en ellos por  considerarlo "aberrante 
y contrario a la salud pública", pues se creía que las mujeres  podrían adquirir terribles 
enfermedades, incluida la esterilidad, si salían de sus  sillones de tejer. 
A final del siglo XIX, el deporte femenino era solamente una parte de la vida social,  
entre las clases acomodadas de Europa y Estados Unidos.  
En los juegos olímpicos de 1900 en París, las primeras diecinueve mujeres  
participaron en el acontecimiento y la primera campeona olímpica fue coronada. Pero 
ninguna de estas mujeres tenía la menor conciencia de haber ganado una competición 
olímpica.  
Esta actitud es producto de uno más de los estereotipos creados por la sociedad, el 




la identidad de niñas y niños, tal como lo señala María Antúnez (2001), pues  se esperaba 
de las mujeres otro tipo de rendimiento: menor aptitud para  la práctica deportiva, la 
competencia, el entrenamiento, pero con mayor, para la  creatividad y sensibilidad. 
Sin embargo, las mujeres se negaron a aceptar la determinación de Pierre de 
Coubertin y, en su propio país (Francia), Alice Millat fundó en 1922 los Juegos Olímpicos 
Femeninos; basados en el atletismo, con subsecuentes  ediciones en Gotemburgo 1926 y en 
Praga 1930. Luego de lo cual, su organismo se  integró a la Federación Internacional de 
Atletismo para dar cabida a las mujeres de  manera oficial. 
En México, el deporte está marcado por las comunidades  prehispánicas, donde las 
mujeres participaron siempre de manera activa en juegos y competencias de significado 
religioso y cosmogónico. Algunos de estos deportes, que hoy llamamos autóctonos y 
tradicionales, fueron  concebidos sólo para ellas, como la Carrera de Arihueta, y el Juego de 
la Mancuerna, Aros, y otros deportes  se practicaban  por ambos sexos sin discriminación, 
como el Juego de la Caña de Maíz, Lucha Tarahumara, Romáya, Juego de los Bastones, 
Pelota Mixteca,  Zancos, Control de Argolla, Olote que vuela o Juego del Corozo y  
algunos  se practicaban con equipos mixtos. 
Al paso del tiempo se han involucrado en especialidades más actuales como el  
básquetbol, voleibol y fútbol, aunque esto no ha evitado la marginación que persiste en este 
ámbito, que les impide un mayor desarrollo. 
En el terreno urbano, el inicio de la práctica regular de las actividades deportivas  
corresponde a la segunda mitad del siglo XIX, pero fue hasta la segunda década del siglo 
XX que el Estado se involucró en la organización y promoción del deporte  y la educación 
física. 
En 1917 se promovió una campaña deportiva asociada con la educación militar; en 
1923 se crearon la Escuela de Educación Física y la Dirección General de Educación  
Física, dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y en este mismo año, la 
visita a  nuestro país del conde Baillet Latour, Presidente del Comité Olímpico 
Internacional,  estimuló la creación del Comité Olímpico Mexicano (COM). Un año 




La Confederación Deportiva Mexicana (CODEME) nació en julio de 1933 para  
agrupar y normar al deporte federado, en tanto la Comisión Nacional del Deporte 
(CONADE) surgió en 1988 como órgano desconcentrado de la SEP y en 2004 se  convirtió 
en organismo público descentralizado bajo la nueva denominación de Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, con las mismas siglas, de acuerdo a  la Ley General de Cultura 
Física y Deporte, aprobada en 2003. 
Sus antecedentes son el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (Injuve, 1950-
1976), el Instituto Nacional del Deporte (INDE, 1976-1981), la Subsecretaría del Deporte 
(1981-1985) y el Consejo Nacional del Deporte (1981-1988). 
El deporte adaptado fue desarrollado por el Dr. Ludwing Guttman, quien descubrió 
la práctica del deporte sobre silla de ruedas al desempeñarse como director  del Centro de 
Lesiones Medulares en Stoke Mandeville, Inglaterra. En 1944, como  parte de la 
rehabilitación de soldados heridos en la Segunda Guerra Mundial, Inició, la práctica del 
billar, dardos y polo sobre silla de ruedas, este último  como el primero en desarrollarse 
para competencia. 
A partir de entonces, se realizaron competencias con regularidad, llamadas Juegos  
de Stoke Mandeville, a los cuales se incorporó Estados Unidos en 1950, y Holanda  en 
1954. Asimismo, a mediados del siglo XIX, ya existían en Europa programas de gimnasia  
para ciegos y clubes deportivos para sordos. En 1922 se fundó en Holanda el Comité  
Internacional de Deportes para Sordos, y en 1924 la Comunidad Internacional de  Ciegos se 
dio cita en Francia para realizar competencias atléticas paralelas a los  Juegos Olímpicos de 
verano. 
Los Juegos Olímpicos sobre Silla de Ruedas nacieron en Roma en 1960, y luego de  
varios años de labor por parte de Guttman para promover el interés sobre deportes  para 
discapacitados. En 1976 se realizaron de manera conjunta las especialidades  para ciegos, 
sordos, amputados, silla de ruedas y parálisis cerebral en Toronto,  Canadá. 
En México, el primer torneo interescolar para personas con deficiencia mental se 
realizó en 1957 y más tarde, en 1963, el Dr. Jorge Beltrán Romero impulsó todas las  




Olimpiada en 1967, pero el interés de las instituciones deportivas, gobierno e  iniciativa 
privada en general era escaso. 
En 1972, México compitió por vez primera en los Juegos Olímpicos para 
Discapacitados, en Heidelberg, Alemania. Sin embargo, desde tiempos remotos hasta 
nuestros días, en el deporte convencional  o adaptado, las mujeres han tenido constantes 
obstáculos para desarrollarse,  situación que ha cambiado poco a poco gracias a su empuje 
y a que han roto  esquemas para adentrarse en prácticas que usualmente se reservaban a 
hombres. Las mujeres mexicanas han tenido presencia en los Juegos Olímpicos y  en  
contadas ocasiones, han subido al podio. 
Las primeras en colocar a la mujer en el medallero mexicano fueron, en México 68: 
la esgrimista Pilar Roldán, con plata en florete, y la nadadora María Teresa Ramírez,  
bronce en 800 mts. Libre. En esta edición, por primera vez una mujer encendió el pebetero 
olímpico, la atleta Enriqueta Basilio. 
Pero cabe mencionar, que la lucha empezó desde que  las primeras mexicanas, la 
lanzadora de jabalina María Uribe Jasso y la  esgrimista Eugenia Escudero, compitieron en 
los Juegos  Olímpicos, en Los Ángeles 1932. 
Sin embargo fue hasta 1948 en Londres, cuando la mujer mexicana regresó a la 
justa olímpica, con las esgrimistas  Ema Ruíz, Enriqueta Mayora y Nadia Boudesco de 
Haro, las nadadoras Magda  Bruggemann, Helga Driederichsen, así como las clavadistas 
Ivonne Belausteguigoitia  y Rosa Gutiérrez. 
En el deporte adaptado, las primeras medallistas paralímpicas fueron Lourdes 
Morales, Concepción Salguero, Josefina Cornejo, Martha Sandoval y Ana Tenorio, quienes 
acumularon 20 medallas de las 41 obtenidas por nuestro país en  1976. A partir de entonces, 
las mujeres deportistas paralímpicas se han mantenido en el medallero hasta la más reciente 
edición. 




 Vivimos en la era de la información, donde los medios tienen un enorme poder. 
Estos llegan a  los ciudadanos rápidamente, gracias a la tecnología con un  gran despliegue 
de sonido e imagen básicamente.  
 Las mujeres que hacen deporte parecen invisibles. No están para los medios de  
comunicación. Sólo en tiempos de olimpiadas es posible seguir el deporte  femenino a 
través de estos o bien cuando una mujer gana una competición de altísimo nivel. Eso 
teniendo en cuenta que las disciplinas  deportivas practicadas por las mujeres son tan 
espectaculares, o más en algunos  casos, que las practicadas por los hombres.  
Si es cierto que, muchas veces, la mujer quiere triunfar en el deporte, no le  vale con 
ser la mejor. También ha de ser guapa. Los medios de comunicación  suelen tratarlas mejor. 
Y si lucen como modelo, proliferan  los contratos publicitarios, responsables de los 
mayores ingresos de las deportistas. Ana  Kurnikova, por ejemplo, no ha ganado un sólo 
torneo de alta competición. Pero es una deportista cuyas fotografías circulan por doquier, 
gracias a su belleza. En cambio Conchita Martínez, es campeona de Wimbledon y de 
bastantes más  torneos y prácticamente pasa desapercibida.  
1.3 Problema de Investigación 
La discriminación de la mujer en el deporte está apoyada fuertemente por los 
medios de comunicación que dominan los grupos sociales, en donde prevalece la influencia 
de la población masculina que tiene a la mujer como objeto sexual y la excluye del ámbito 
deportivo, a pesar de la participación de las mujeres en  los mismos términos. 
Las fuerzas sociales que han actuado en los medios masivos de comunicación, 
particularmente en el discurso del periodismo deportivo, han ocasionado  que  la mujer sea 
vista como objeto físico y sexual, condición que llega incluso a promoverse dentro de la 
sociedad.  Se trata de un factor que crea  prejuicios asociados con la realidad psicosocial 
que vivimos (cf. Holmes y Meyerhoff, eds., 2003). 
1.4 Hipótesis 
Los medios de comunicación masiva tienden a utilizar la persuasión coercitiva   




Impidiéndole sobresalir en esta área. Colaboran a que las condiciones de producción y 
recepción de las formas simbólicas favorezcan la discriminación de género, utilizando 
connotaciones sexuales para denigrar a la mujer como producto o servicio.  
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo General 
Determinar la influencia de los medios de comunicación, específicamente el 
periodismo deportivo de la entidad en la  discriminación de género, con énfasis en el papel 
de la mujer en el deporte.  
1.5.2 Objetivos específicos 
• Recolectar periódicos para demostrar la influencia de los medios en 
la comunicación de masas y como puede afectar a la discriminación de la mujer en 
el deporte en pleno siglo XXI, en el estado de Nuevo León. 
• Seleccionar y analizar de los documentos recabados, que demuestren 
como se transmite y difunde en los espacios públicos la marginación de la mujer. 
• Interpretar la ideología implícita en el discurso persuasivo hacia la 
discriminación de la mujer en el deporte 
• Hacer evidente  la discriminación de géneros en los medios impresos, 
a fin de contribuir de alguna forma, a concientizar sobre  el problema que existe, no 
sólo en nuestra sociedad, sino en el mundo entero 
 
1.6 Justificación 
Mientras la mujer hace el esfuerzo de sobresalir en el área deportiva o incursionar 
en cualquier deporte, un factor de vital importancia que determina se disminuya la 
trascendencia de este hecho, son los medios de comunicación. Los MMC, colaboran para 
que se suscite la discriminación de género en el deporte. La postura sustentada en este 




deportivo de élite, estableciendo una diferencia entre el deportista varón en comparación 
con la mujer. Los logros de las deportistas  de alto rendimiento  sólo son tomados en cuenta 
en el momento del suceso. Incluso, los triunfos de las mujeres se ven opacados cuando 
algún hombre deportista consigue un resultado exitoso.   
Este hecho por si mismo justifica la validez de esta tesis, pues  la mujer siempre 
pasa a segundo término,  sin brindarle un seguimiento adecuado. La discriminación de 
género planteada  en este trabajo, va orientada al rescate del valor de la mujer en todos los 
ámbitos, aunque en este caso, sólo se enfocará al problema de la exclusión de la mujer en el 
campo del deporte (Kant, 1996) 
Es innegable que los medios de comunicación contribuyen a que esta situación 
persista, pues sólo hacen mención de la participación de la jugadora en  justas deportivas 
cuando se ha alcanzado un logro importante. El espacio que le dedican es muy corto y 
suelen darle un seguimiento mínimo a su desarrollo como deportista.  
Y esto no termina aquí, también se evidencia el problema de la discriminación de 
género, al momento en que se premia a la atleta, pues si el  varón consigue un triunfo para 
la nación, se le otorga un premio mayor que cuando la mujer consigue poner  en alto el 
nombre de su país. 
El paradigma contemporáneo supone una drástica reducción de los contenidos 
éticos a una sola dimensión de la ética social que excluye del campo moral los aspectos que 
corresponden a la discriminación. Todo se resuelve con el más absoluto permisivismo, en el 
que todo queda fuera de la regulación.  Los criterios sobre la discriminación de género 
quedan sujetos a una valoración “machista” conforme a presupuestos de unos cuantos 
sujetos. 
El machismo, característica cultural ancestral, se vuelve difícil de percibir, sobre 
todo cuando se trata de formas sutiles, y se establece como condición natural (Anguiano, 
2013).  Las relaciones interpersonales alcanzan de esta forma a verse afectadas en 
diferentes niveles, logrando incluso el desprecio de los valores considerados femeninos, a 




En pleno siglo XXI, seguimos enfrentando un gran problema social, la 
discriminación de género. Hasta la  fecha no se ha dispuesto nada para erradicarlo, pues en 
lugar de evitarlo, se da pie a que siga existiendo en todos los  ámbitos sociales. Destaco este 
fenómeno de marginación, considerando que no habrá un cambio en la historia, y 
quedaremos como sombras grises en un mundo inmerso en esquemas informativos donde 
no hay lugar para la mujer, si no ejercemos alguna forma de acción con base a evidencias 
de investigaciones formales, como la que ahora propongo. 
Existen múltiples  maneras de evidenciar la discriminación de género. Sin embargo, 
no podemos negar, que siendo la mayoría de los receptores del periodismo deportivo 
hombres, los medios colaboran a incrementar este problema social, de esta manera la 
comunicación de las masas determina la forma en que actúan o interactúan los individuos, a 
partir de la imagen de la mujer desde una perspectiva erótica. Publican imágenes de 
deportistas o modelos con poca ropa en las secciones deportivas, con la finalidad de 
cautivar la atención del hombre. Es una situación denigrante para la sociedad, que en pleno 
siglo XXI sigan catalogando a la mujer como sujeto sexual, lo cual impide observar que las 
personas del género femenino  pueden desarrollarse en todos los ámbitos sociales, incluido 
el deporte. 
Hoy en día la mujer está sobresaliendo gracias a su capacidad de independencia. 
Esto se debe a los cambios sociales que han abierto la puerta a áreas consideradas 
exclusivas para hombres. Pero, la situación de discriminación persistirá mientras el hombre 
siga adoptando actitudes cerradas, negando el que  la mujer sea capaz de poseer iguales 
habilidades e inteligencia.   
La discriminación se presenta de igual manera en los medios de comunicación, 
haciéndose notorio en los programas deportivos. Las transmisiones optan por seleccionar a 
mujeres que sean atractivas visualmente para los hombres, y con ello obtener un mayor 
rating,  sin considerar los conocimientos sobre el tema del deporte.  
Mujeres hay, que somos competentes de enjuiciar acerca del tema, debido a que 
tenemos  la misma capacidad de análisis e investigación, y por  tanto  la opinión merece ser 
respetada, por encima del género. Cada quién tiene puntos de vista distintos sobre la 




comprendida por los medios, debido a que en la mayoría de las ocasiones sólo les preocupa  
vender una imagen, lo cual a todas luces es denigrante. 
A través de este  trabajo de campo, me he percatado como  la mujer disfruta de la 
práctica del deporte, expone comentarios acerca de cualquier evento deportivo, pero su 
opinión en muchas ocasiones se toma como contrario a lo que piensa el hombre. Esta 
evidencia demuestra la existencia de  la discriminación de género, particularmente en el 
deporte, notoria en los MMC y que he formulado como el problema fundamental de esta 
investigación. 
Las organizaciones deportivas también se ven inmiscuidas en esta situación. La 
razón es muy  clara, pues no son equitativos. Inclusive al momento de distribuir  el apoyo 
hacia los deportistas, la mujer se  ve muy restringida  al tiempo de recibir sus viáticos 
correspondientes para participar en alguna competencia,  ya sea a nivel nacional o incluso a 

























2.1 Perspectiva de género 
¿Qué determina la perspectiva de género en nuestra sociedad? Desde nuestros 
antepasados se ha marcado una clara distinción entre el hombre y la mujer, que ha 
conformado nuestra sociedad de acuerdo a costumbres y tradiciones, estableciendo una 
identidad colectiva patente, en base a estereotipos en las concepciones de los conceptos de 
género y equidad de género. (Cosgallón.2013 
Desde principios de nuestra historia hasta la actualidad, se ha visto a la mujer 
simplemente como un ser dedicado a  servir al hombre, cuidar de los hijos y de su hogar; y 
en muchos casos es una esclava. No tiene oportunidad de adentrarse en áreas que se 
consideran exclusivas para ellos, su opinión es nula ante la sociedad.  
El hecho que la mujer desee realizar otro tipo de labores ajenas a los que la sociedad 
ha estipulado para ellas, son todavía en nuestro tiempo causa de polémica pues se toma 
como una ofensa o agresión hacía el género. Se pensaba, y aún se piensa, que la mujer 
quiere arrebatar el rol del hombre, lo cual fue creando un sentimiento de incomprensión, 
indefensión y un discurso que se puede remitir a teorías diversas, pero que para los fines de 
este trabajo se estudiará desde tres parámetros presente en todos los modelos de 
comunicación que se asocian con cambios de actitud: 
• La fuente o emisor de la información 
• El mensaje transmitido 
• El receptor  
 
Postura teórica que nos habla del discurso como medio de influencia ejercida a 




Es difícil adoptar una postura crítica hacia nuestra propia cultura, sin embargo, es 
innegable que los preceptos de la cultura occidental suelen velar el poder y la dominación 
por parte de los hombres. Aspecto que amerita un cambio social y cultural que requiere de 
un esfuerzo colectivo de trabajo interdisciplinario, construir nuevas identidades acordes a 
las demandas del mundo globalizado.  
2.2 La mujer en el deporte 
La mujer ha demostrado que puede desarrollarse en cualquier ambiente, ya sea 
laboral, social o deportivo. Recientemente sus actuaciones han sido destacadas en 
acontecimientos deportivos de talla mundial. Al principio, su incursión en esta área  era 
criticada por el hombre, pues consideraba que no tenía la capacidad suficiente para 
sobresalir en este tipo de eventos, pero finalmente las evidencias, han empezado a señalar 
las cuestiones de la diversidad a las que nos enfrentamos.  
La mujer ha abierto camino para manifestar a la sociedad que no sólo puede 
dedicarse al cuidado del hogar, los hijos o realizar actividades que se consideran exclusivas 
de mujeres, sino también son capaces de luchar por tener una oportunidad en el deporte, 
abogando  porque se le reconozca de igual manera. 
La historia nos ha marcado una pauta en cuanto la incursión de la mujer en equipos 
deportivos. Las mujeres, hoy pueden pertenecer a algún club o practicar cualquier  deporte, 
antes  afirmaban que el organismo o complexión de ellas no era apropiado para la 
realización de algún tipo de ejercicio.  
A través del paso de los años, la mujer poco a poco ha ido ocupando esos espacios 
prohibidos, teniendo que soportar la desaprobación del hombre. En distintas sociedades y 
culturas a través del tiempo, nos revela cómo la mujer ha sido objeto de discriminación. 
Cada vez que ha querido ingresar a espacios en los cuales el hombre tenía el dominio 
absoluto, no se lo permitían aduciendo que esos roles sólo le pertenecían a los hombres y 
que a la mujer le correspondía tener y cuidar a los hijos y todo tipo de quehacer doméstico 
(Barleta, 2012).  Estereotipos que en nuestra sociedad, han ocasionado el que una mujer 




se masculinizan, son machonas, y por tanto no es un deporte para mujeres por su fuerza y 
rudeza. 
 
2.3 El rol de género de la mujer en el deporte  
 Se ha subrayado que, tradicionalmente, la mujer ha sido excluida de la práctica 
deportiva ya que no encajaba con su rol de género.  El deporte fue creado por y para los 
hombres, concepto que de manera anecdótica puede constatarse con la cita de Pierre de 
Coubertin, pues en el inicio de las Olimpiadas Modernas manifestaba un rechazo absoluto 
hacia la participación de la mujer en el deporte, textualmente dice: "Las mujeres sólo tienen 
una función en el deporte, coronar al vencedor con las guirnaldas del triunfo" (Latorre, 
2007) 
El deporte no debe ser una barrera para las mujeres. Hoy en día es común verlas en 
competencias importantes como lo son los Juegos Olímpicos o en mundiales de diferentes 
disciplinas. La participación femenina en justas olímpicas ha ido creciendo. Es un orgullo 
para este género, porque demuestra que se han abierto camino y sobresalido a las limitantes 
que existían anteriormente.  
La participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos va en aumento, sin 
embargo, fue un proceso lento  de lograr que en todas las delegaciones participantes 
hubiera representación femenina. En 1992 se creó el Comité Atlanta cuando se detectó que 
después de un siglo de iniciadas las olimpiadas, había 35 delegaciones que no incluían a 
mujeres entre sus atletas. Este Comité fue creado para luchar contra la discriminación de las 
mujeres en el deporte. 
Hoy, a veinte años de distancia, constatamos que en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, las 204 delegaciones que participan son mixtas, por tanto, podemos afirmar 
que la presión de dicho Comité fue efectiva cuando reclamaron, haciendo valer los 
principios mismos de no discriminación de la Carta Olímpica, que se prohibiera participar a 




La mujer mexicana es un ejemplo de lucha, no ha permitido que la discriminación 
sea un obstáculo en su búsqueda por sobresalir en el deporte. Su actuación en Juegos 
Olímpicos  es mayor y ha destacado en deportes en los cuales no tenía intervención, incluso 
ha conseguido logros importantes para el país, pero aún así no se le hace el reconocimiento 
que debiera.  
2.4 La misoginia  
La presencia femenina fue en la reconstrucción de la nación mexicana, muy 
importante, pero no así su reivindicación (Estrada, 2013), Pues prevalece la misoginia que 
impone a la mujer una forma de vida bajo parámetros patriarcales, fuertemente arraigada en 
ideas degradadas del ser femenino. De esta manera, para  poder llegar hasta donde está, 
tiene que luchar contra todo. En el deporte, consiguientemente, no cuenta con el apoyo 
necesario para realizar la práctica del deporte, las organizaciones deportivas no 
proporcionan los recursos necesarios para su preparación, así como tampoco brindan 
viáticos de manera equitativa con respecto al hombre. Y eso para no hablar de asociaciones 
como la Federación Mexicana de Futbol, parafraseando  a López Doriga. 
Los salarios y primas de las mujeres involucradas en el deporte, ya sea en la 
organización de las competencias, como entrenadoras o atletas son menores a los de los 
hombres. (Romero, 2008) Incluso, “Esta ´inclusión´ del ahora Consejo Mexicano de 
Inversiones, con una sola mujer a bordo, retrata una realidad de las cúpulas de poder en 
México, ya civiles, ya gubernamentales, ya legislativas, ya de organismos democráticos y 
judiciales, en las que las mujeres son abrumadoramente excluidas. (López Doriga, 2014) 
Si al conflicto que implica la discriminación, aunamos el papel por parte de los 
medios de comunicación en cuanto a la participación de la mujer en el deporte, la situación 
a la que se enfrenta es en realidad, difícil. Todo lo que huela a femenino, ha sido relegado 
debido a la distinción que hacen con respecto a la obtención de logros de una atleta en 
comparación al de un hombre, también suelen realizar comentarios ofensivos hacía la mujer 




Lo único que parece interesar es, fotografías de las mujeres pero de manera sensual. 
No las pueden ver como deportistas. Los comentarios en la mayor parte de las ocasiones, 
son en torno a la bella fulana (La torre, 2007). Los medios deberían atender al deporte 
practicado por mujeres más de lo que han hecho hasta ahora, no solamente porque no 
perjudicaría el interés de la audiencia masculina por la retransmisión del deporte practicado 
por hombres, sino porque se rompería el círculo vicioso de escasa práctica deportiva de las 
mujeres y la escasa representación de ellas  en los medios. Más deporte practicado por 
mujeres y una cobertura respetuosa desde los medios de comunicación animaría al género 
femenino  a integrarse en actividades físicas y deportivas de manera que aumentarían los 
patrocinios y el poder de las federaciones y sus recursos. 
2.5 El dominio masculino a  través de los medios de comunicación 
En general, la presencia de estas variables en los medios de comunicación, ha 
contribuido a que los deportes, de “dominio masculino”, practicado por mujeres sean muy 
poco reconocidos, provocando que no acredite casi nada de lo que el sexo femenino realiza 
(Barleta, 2012). 
En la actualidad nuestro país todavía desarrolla una cultura machista. Basta recordar 
advertencias como  “no participes en juegos violentos ni te hagas daño”, “no te ensucies la 
ropa”, “no te alejes mucho de casa”; las hijas son las “pequeñas” de papá y las “ayudantes 
de mamá”, protegidas y alentadas a ser hogareñas, educadas y cuidadosas. Estas expresiones 
podemos pensar que en algún punto pueden influir en las niñas y jóvenes a que el deporte  
no se vea favorecido,   incluso les impida desarrollar la independencia social y la 
competencia, aunado al uso del lenguaje sexista en los medios, con connotaciones negativas 
hacia la mujer,  fragmentando el rol que les compete.  
Circunstancia que también puede estar determinada por el miedo que existe a  que el 
género femenino demuestre que posee la capacidad para realizar labores que se consideran 
sólo de hombres. Se espera de las mujeres una diferencia en cuanto a rendimiento, 
expectativas de éxitos, menor aptitud para la agonística, la competencia, el entrenamiento, 
mayor aptitud para la creatividad e intelectualidad, la sensibilidad. Estos patrones hacen que 




perdiendo poder, siguen  influyendo  en la elección, predisposición, interés y actitud frente a 
todo aquello que este fuera del ámbito femenino.  
No obstante, se puede afirmar que el  deporte es  un claro ejemplo de cómo las 
mujeres han abierto brechas al incursionar en  diferentes disciplinas y alcanzar  logros 
significativos, que no son reconocidos, debido a la escasa difusión. Barrera con la que tiene 
que luchar la mujer deportista, es decir, su poca presencia en los medios y la inexistencia de 
incentivos económicos para que las empresas inviertan en el deporte femenino y el menor 
espectáculo que supone sus competiciones. 
2.6 La comunicación de masas 
Los medios de comunicación tienen la facilidad de persuadir al público con respecto 
a la discriminación de género, pues es a través de ellos que la sociedad hace énfasis tanto en 
las características como en las actividades que deben realizar cada uno, en el hombre se  
hace labor de convencimiento sobre los aspectos que debe observar en la mujer además de 
cuales actividades debe desarrollar ella; mientras tanto a ella trata de manipularla para que 
se dedique solamente al cuidado de su persona, de su familia y su hogar, y que no intente 
sobresalir en la sociedad.   
Los medios de comunicación de masas desempeñan una importante labor no sólo 
informativa, también divulgativa y educativa. La publicidad y los medios de comunicación 
transmiten estereotipos que coartan la libertad de elección. En materia deportiva y 
siguiendo el modelo que impera en los medios de la sociedad actual, la información 
deportiva de los medios de comunicación de masas se centra en la promoción del deporte, 
espectáculo masculino por sus importantes intereses económicos y políticos, convirtiendo 
así el deporte en un instrumento de poder, dominación y alienación.  
La publicidad utiliza el cuerpo de la mujer para transmitir contenidos  que incitan al 
consumo. Nuestro ordenamiento jurídico contiene una serie  de normas que obligan a 
respetar la imagen de la mujer en la industria  publicitaria, pero estas normas son 
constantemente ignoradas por éstos. A raíz de nuestra cultura nace la actual publicidad, 
sexista y discriminatoria. Las mujeres influidas por el mito de la belleza y el dinero que se 




sometiéndose al poder masculino. Y los hombres, a través de este mito, aprenden a poseer a 
mujeres que representen esta belleza. Este concepto de belleza reduce a las mujeres a meros 
objetos.   
La belleza es una cuestión de comportamiento y también de apariencia Wolf (1991).  
El mito sostiene que la clave de la felicidad personal de las mujeres radica  en la belleza y 
en los hombres en poseer a una mujer bella, sin embargo, el culto a  la belleza responde a 
un complejo sistema, a través del cual la sociedad enseña a las mujeres y a los hombres a 
adoptar roles y actitudes específicas que los sitúan en una jerarquía social.  
A pesar del discurso relativo a la dignidad y derechos inherentes a toda persona, 
independientemente de circunstancias como el sexo, la raza, la religión o el nivel 
económico, las expresiones de discriminación de la mujer y violencia persisten en los más 
variados ámbitos, siendo la publicidad televisiva sexista una de ellas. Comerciales de 
televisión con imágenes de las mujeres, basada en los estereotipos construidos en torno al 
sexo, llevan al extremo comportamientos o roles femeninos, convirtiéndolas en denigrantes 
y lesivas de su dignidad. (Sanchez, 2011)  
De la manera más burda, la publicidad sigue asociando a los hombres con la acción 
y la autonomía, y a las mujeres con los sentimientos, la seducción y la dependencia. A los 
primeros con el trabajo, y a las segundas con el hogar. Muchas de las mujeres de apariencia 
profesional que salen a veces en los anuncios  están más pendientes de su perfume, y de su 
efecto sobre los hombres, que de cualquier otra cosa La publicidad televisiva presenta a la 
mujer,  ama de casa, en contraposición a las mujeres "que trabajan". Ambos roles son 
paralelos, uno no concibe al otro y viceversa. (Castañeda, 2002). 
La mujer ama de casa, en términos generales es una mujer de bajo nivel intelectual, 
que pasa la mayor parte de su tiempo en el hogar y se preocupa por obtener y hacer uso de 
ciertos productos que faciliten el desempeño de las labores domésticas y mantengan la 
armonía familiar, pues la felicidad del esposo y de las hijas e hijos constituye la base de su 
calidad humana y objetivo único de vida. La mujer como ama de casa, sirve  de esta manera 




Por su parte, la mujer bella se traduce en el estereotipo occidental denominado 
"cuerpo perfecto". Las mujeres que cumplen con esos parámetros se convierten en 
portadoras de valores como la autonomía, el autocontrol, la juventud, la simpatía, el poder 
económico, entre otros. El impacto de esta  publicidad que explota el aspecto de un cuerpo 
esbelto y piel blanca  se refleja en la sociedad que considera la belleza como elemento de 
valor y de éxito. Las energías se canalizan a alcanzar este objetivo, que no es un regalo de 
la naturaleza, y por consiguiente genera toda una empresa con ganancias astronómicas 
vinculada “al cuidado de la mujer”. Sin considerar, el prejuicio o los problemas de salud 
que en muchas ocasiones generan. 
Fenómenos que están definitivamente vinculados al concepto de que la mujer siga 
siendo considerada un objeto de deseo sexual. El sexo vende, y vende muy bien, pues en el 
simbólico machista una mujer sexualmente bella, es sinónimo de una mujer plena. Siendo 
la publicidad el vehículo de la comercialización, tiene la misión de impactar en el ánimo de 
las personas, a fin de propiciar el consumo, aunque su influencia va más allá del simple 
convencimiento para la adquisición de determinado bien o servicio, pues interviene de 
manera determinante en la conformación ideológica de los grupos sociales al presentar 
estilos de vida que se tienen como adecuados y felices: la estandarización del ser, el tener 
para ser, el hombre fuerte y la mujer débil, el hombre autónomo y la mujer sumisa, el 
hombre racional y la mujer sentimental, el hombre sujeto y la mujer objeto. (Blanco,2007)  
Indudablemente, la publicidad es poder. Y la publicidad de los medios sexista es un 
imperio en las construcciones socioculturales respecto a la diferencia sexual es decir, 
género. La transmisión y retroalimentación del simbólico patriarcal o machista  a través de 
los medios de comunicación constituye una de las modalidades de este poderío, según lo 
afirman diversos especialistas como Eric Wolf. 
La promoción del deporte espectáculo por los mas media, más que impulsar la 
práctica deportiva y el número de participantes, incrementa el número de espectadores. La 
presencia de la información deportiva femenina brilla por su ausencia, convirtiéndose la 
información "futbolera" en el centro de la atención de todas las cadenas televisivas, 
información carente de espíritu coeducativo, pedagógico y divulgativo. Por tanto, los logros 




Entre los argumentos que aduce la profesión periodística para justificar la ausencia 
del deporte practicado por las mujeres en los medios, se suele decir que las deportistas 
obtienen menores éxitos deportivos, y que cuando los tienen,  podría aumentar su presencia 
en los medios. Pero esto, no es lo que ocurre, como está demostrado por la investigación.  
Los medios de comunicación ayudan a conformar la opinión pública;  influyen 
poderosamente sobre la percepción de la audiencia, y así determinan el deporte que se 
transmite y es practicado por hombres. Y no solo eso sino pueden cambiar programaciones 
de eventos deportivos. Esta postura perjudica gravemente a la sociedad, ya que no 
encuentran modelos de referencia y de éxito que anime a las mujeres a hacer deporte. 
Igualmente, los medios de comunicación no toman en consideración su valor como persona 
y su esfuerzo por sobresalir. 
 Otra faceta del problema que se está tratando, es el papel de la mujer  como 
comentarista deportiva. Este campo no está abierto en su totalidad, porque es evidente que 
el hombre  no acepta que la mujer opine sobre temas deportivos. Aunque, no podemos 
negar que la mentalidad actual va cambiando, pero muy lentamente. Las mujeres son 
visibles en varias disciplinas (atletismo, baloncesto, voleibol, natación sincronizada, etc.) y 
se han creado comisiones que lo promueven. Sin embargo, el deporte femenino en nuestro 
país está muy infravalorado en los medios de comunicación y existe todavía discriminación 
a todos los niveles (horarios deportivos, sueldos, presencia de autoridades públicas en los 
eventos deportivos femeninos, etc.). 
Podemos decir que, en el ámbito deportivo, la sociedad viene reflejando una actitud 
machista y se considera a las deportistas como poco femeninas. Evidentemente, esto no es 
cierto, en cualquier caso más competitivas, pero el hecho de practicar un deporte no 
masculiniza a nadie. 
El deporte femenino es igual de emocionante que el masculino, sin embargo, el 
femenino está bastante olvidado. Es necesario impulsarlo y animar a las deportistas a que 
no desperdicien su talento. Desde los foros deportivos se promueve  el deporte femenino, 




 En 1979, Katz y Lazaesfeld, afirmaron que los medios son importantes en el 
refuerzo de actitudes preexistentes porque representan la reproducción de la ideología 
dominante y sus efectos sutiles y a largo plazo como los estereotipos, conductas en materia 
sexual y una gran cantidad de prejuicios sexistas relacionados con las mujeres deportistas, 
avivados no sólo por los medios de comunicación, sino también por las empresas y firmas 
patrocinadoras de las atletas. Desgraciadamente, es muy común ver y escuchar comentarios 
misóginos en las pantallas televisivas que después se reproducen en diálogos o comentarios 
burlescos de nuestra vida cotidiana: “¡Esa es hombre!, ¡Esa no se quita los pelos de las 
axilas!, ¡Qué marimacha!. (Romero, 2008). La gran mayoría de los analistas y 
comentaristas deportivos incluyen disquisiciones de este tipo respecto a las mujeres atletas, 
avivando prejuicios que van a los extremos, comparándolas con hombres por su 
musculatura, rapidez, sus “impresionantes” logros deportivos o se  van al polo opuesto, 
viéndolas como símbolos sexuales, sexys y bellas por la perfección de sus cuerpos. De 
manera que se las descalifica por supuestas “falsedades” en su feminidad o se dedican 
páginas enteras en todos los periódicos y suplementos deportivos a las fotografías de las 
atletas bellas, dando preferencia a la explotación del cuerpo femenino y no a los méritos 
deportivos de las competidoras. Todavía resulta complicado ver a las mujeres como meras 
deportistas tal y como sucede con los hombres. (Romero, 2008) 
Los medios de comunicación tienen un papel crucial en la configuración de la 
imagen de la mujer y, consecuentemente, una gran responsabilidad para garantizar que la 
percepción que los ciudadanos reciben de ella  se asemeja  a la realidad. Se espera de estos, 
que sobre todo, actúen como factor de cambio e impulsores de la igualdad efectiva, 
mediante un enfoque de la mujer que se aleje de los estereotipos, de los patrones culturales 
tradicionales, para representarla de manera acorde a los avances logrados. Los medios 
pueden ayudar a inculcar en la población la idea de que la incorporación plena de la mujer a 
la vida laboral y política contribuye a hacer avanzar la sociedad. 
El plan de acción de la unión interparlamentaria de 26 de marzo de 1994 ya se 
pronunciaba en este sentido y alentaba a los medios a divulgar que la participación de la 
mujer en la vida política es una parte esencial de la democracia. Entre los avances más 




destacan, sin duda, la educación, cuyos niveles crecen en todo el mundo, la actividad 
laboral y política y, sobre todo la promulgación de normas que evitan la discriminación y 
promueven la equidad. 
Los medios determinan  muchos aspectos de la vida en el orden de la percepción, 
los valores y actitudes de los sujetos, es decir, que los mensajes masivos pueden ser 
considerados como  un instrumento excepcional relativamente autónomo libre de toda 
atadura del contexto sociocultural. 
Los medios de comunicación "inyectan" una información con un contenido que se 
da por cierto y verídico; es decir, que lo que un medio de comunicación diga (por ejemplo, 
que se desató una guerra) es cierto y de ninguna manera requiere ser verificado. (Wolf, 
1985) 
El aislamiento de cada individuo en la masa anónima, puede derivar en la disolución 
y la fragmentación de la misma, reaccionando por separado a las órdenes y sugerencias de 
los medios de comunicación de masas. El mensaje está asociado de esta forma con los 
medios de comunicación de masas, creando estímulos, tan fuertes y poderosos  que 
influyen de acuerdo a las metas que se propongan. 
Entre el emisor y el receptor, entre el estímulo y la respuesta, no hay ninguna 
intermediación que impida conseguir sus objetivos, hay una relación directa de causa-
efecto, algo mecánico. De modo que la manipulación es posible porque frente a un poder 
enorme de medios de comunicación de masas no hay ningún elemento de resistencia. 
Los medios de comunicación son los emisores de un mensaje que se hace llegar a 
las audiencias que forman parte  de una sociedad. Estos transitan por debajo de la piel sin 
apenas notarse, son como un virus que penetra sin darnos cuenta y luego causa estragos. 
Son estímulos que provocan diversidad de reacciones. Emisores de la información, los 
medios de comunicación vinculados en muchas ocasiones a los gobiernos (instituciones 
públicas o privadas), articulan estos mensajes, para provocar respuestas  de acuerdo a sus 
intereses. (Mattelart, 1997). 




A comienzos de siglo XXI es evidente que nuestra sociedad todavía muestra 
diferencias de género, sociales y laborales hacia la mujer. Incluso están presentes en nuestra 
comunidad los estereotipos generados durante años acerca de las condiciones de vida. A 
pesar de que la mujer se ha introducido, poco a poco, en el mercado laboral, y va 
equiparándose al hombre, aun son muchas las metas que debe superar. Entre ellos, esos 
arcaicos arquetipos que han y están condicionando la progresión de la mujer en la sociedad 
para que las diferencias sociales solo se equiparen por condiciones físicas y no sociales. 
La mujer sigue siendo identificada por su cuerpo, sus relaciones, su belleza y 
destacan aquellas que posean estas cualidades, aunque carezcan de poca formación y de 
poca inteligencia o agudeza para determinada labor. 
Por su parte, el hombre va adaptándose a los nuevos cambios sociales que la mujer 
va generando y a ser más consecuente con las tareas de la casa y con el nuevo rol de la 
mujer trabajadora y las consecuencias que genera. Pero para los medios el género 
masculino no ha evolucionado y sigue comportándose de la misma manera que hace dos 
siglos. 
En el hombre sigue valorándose el que sea cabeza de familia, se mira su hombría, 
olvidándose de sus sentimientos, sus errores son normales, y sus deslices sexuales son 
productos de su masculinidad.  
Pero con la incorporación de la mujer al trabajo, en los medios se ha producido un 
fenómeno que podríamos denominar como desprestigio de las profesiones tradicionales, es 
decir, profesiones como ama de casa, limpiadora, cocinera, han comenzado a considerarse 
profesiones de segundo y tercer grado y ligándolo siempre acondiciones de pobreza y de 
poca formación profesional. Incluso se llega a decir que ser ama de casa no es una 
profesión, porque no se está contribuyendo a la seguridad social con dicha labor. 
Nos encontramos en una sociedad machista aunque con los años la mujer ha ido 
rompiendo esa dura barrera, pero los medios son los encargados de perpetuar la sociedad 




En esta labor los medios de comunicación juegan un papel primordial, deben 
elaborar un discurso en que ambas partes se vean identificadas, pero la realidad es más gris 
de lo que aparentan, ya que la prensa, la radio y la televisión en lugar de emitir un mensaje 
social de progreso, se dedican a retrasar a la sociedad, ya que para vender sus productos 
utilizan los mismos estereotipos que utilizaban los políticos del siglo XIX y principios del 
XX para no incluir a la mujer dentro de sus actuaciones.  
 
 Melin-Higguns y Djierf denominan cultura periodística; los media que difunden 
una cultura donde  los miembros de la sociedad han de aprehender para no caer en un vacío 
existencial que les separaría de su grupo. Esta situación se produce debido a la enorme 
influencia que los medios han ido adquiriendo en las últimas décadas, convirtiéndose 
incluso, en la principal fuente de conocimiento para muchas personas. 
 
Los protagonistas en los medios de comunicación son hombres. De aquí se 
desprende un discurso androcéntrico inconsciente que cala en la sociedad; lo que propicia 
la formación de estereotipos, que se complementa con la escasa aparición de la mujer en los 
medios de comunicación. 
La mujer-objeto, es una práctica muy común en la que la mujer no tiene 
personalidad ni identidad, se muestra como un simple elemento susceptible de ser adquirido 
por cualquier hombre. Es un reclamo sexual, un cuerpo al servicio de la satisfacción 
masculina. Se trata de la manifestación sexista más clara y atacada por los colectivos de 
mujeres. 
La mujer-adorno, aparece como mujeres desprovistas de Inteligencia o personalidad 
como se ha señalado anteriormente. Su único fin es adornar el cuadro, o lo  que es lo 
mismo, poner insinuantes poses y sonreír. La mujer-escaparate, la mujer, símbolo del 
triunfo masculino, será mostrada como un trofeo a través del cual el hombre conseguirá 
reconocimiento y admiración.  
 Esto es,  la mujer se convierte en una posesión que el hombre ha de tener para 
mostrar su posición social. Las ropas y joyas que ella lleve indicarán su prestigio 
económico. Mujer, que finalmente, no tiene identidad propia, no es nada sin su compañero, 




atractivas. La belleza también esta estereotipada en función del tipo de programa y de los 
destinatarios.  
A groso modo cabe señalar que existe  diversidad de tipos como: El de mujer fatal: 
Una mujer voluptuosa, insinuante, misteriosa, cuya perversidad ha desaparecido anulandose 
con ella el temor masculino hacia este tipo de mujeres. La mujer-niña: pequeña de rasgos 
infantiles rodeada de un aura de inocencia y pureza simbolizada por velos y gasas blancas. 
La maligna intención seductora del personaje no se aprecia. 
 
EI protagonista de la información por excelencia es un hombre, líder en su campo y 
con un discurso apropiado para ser interpretado por los medios. En cambio, la figura de la 
mujer en los medios se ha caracterizando por su ausencia, en contraposición a los hombres. 
Al gozar de menos representación en las altas esferas del poder político, económico, 
cultural, social etc. Tienen menos posibilidades de ejercer los papeles protagonistas como 
actrices directas o como fuentes de información. 
Uno de los rasgos que pasa desapercibido y beneficia en la discriminación de las 
mujeres es el lenguaje. El uso del masculino genérico. "es el dispositivo utilizado para 
representar la realidad". Los medios de comunicación tienen una gran tarea pendiente, ya 
que actúan como modelo de construcción. Por esto, es imprescindible que se tengan en 
cuenta todos los términos que se conforman en esta sociedad. 
La comunicación de masas es también "culpable" de la discriminación que sufre la 
mujer reproduciendo fotografías o imágenes que se podrían catalogar como sexistas. Tal es 
el caso de las deportistas femeninas en que en más de una ocasión se muestran en momento 
en donde  se sube la falda, o con ropa muy ajustada; lo  que las convierte en un objeto 
sexual para el género masculino. El caso opuesto es el que muestra a la mujer como la ama 
de casa estereotipada, guardiana de su casa y de su familia. 
En el área de deportes ha ido adquiriendo mas reputación, pero las mujeres están 
aún en un segundo plano. Según investigaciones diversas, sólo un 3.92 nominaciones 
corresponden a mujeres en la sección deportiva frente al 90,82 de los hombres. Las noticias 
de mujeres se destinan a los breves, y en muchísimas ocasiones, el deporte femenino trata 
de asuntos extradeportivos, lo que corresponde más bien a otros asuntos que a los  





Las mujeres se han incorporado al deporte de alto nivel (deporte rendimiento y 
espectáculo) con cierto retraso con respecto a los hombres, y pese al aumento de la 
representación femenina en grandes acontecimientos deportivos (olimpiadas, campeonatos 
del mundo y otros), la discriminación por el patrocinio y los medios de comunicación sigue 
siendo una realidad. Todos los años desaparece algún equipo femenino de la máxima 
categoría en cualquier deporte por falta de medios y apoyos. 
 
El hombre siempre ha practicado deporte de una manera natural,  aceptado social y 
culturalmente. La mujer, condicionada por su educación, sus obligaciones familiares y 
reproductoras, su diferente papel social según la cultura en la que se desarrolla. Ha llegado 
al mundo del deporte con gran retraso y aún tiene mucho camino por recorrer. A lo largo de 
la historia, las actividades deportivas han sido consideradas esencialmente masculinas. 
En cuanto a la mujer, vamos a remontarnos a la restauración de los Juegos 
Olímpicos como punto de partida del deporte moderno en 1896. Grande ideólogos y 
humanistas con una moderna visión del mundo, impulsaron de nuevo el deporte como gran 
valor unificador de la humanidad, pero no aceptaron la participación de las mujeres en el 
deporte, que tildaban de «contraria a la naturaleza» influenciado por las corrientes sociales 
y científicas de la época.  
Sin embargo, esta postura no fue  impedimento para que en los Juegos celebrados en 
París en 1900 la mujer participó en las modalidades de tenis, golf y vela, ni que 
progresivamente fuera incorporándose a otros. 
La situación que ha vivido la mujer en cuanto a la práctica deportiva y su evolución 
en el tiempo se puede extrapolar a la situación actual que vive la mujer en el tratamiento de 
los medios de comunicación y patrocinio. Los dos responsables máximos de su 
discriminación en el deporte de elite, donde aún queda un gran camino por recorrer hasta 
conseguir un tratamiento igualitario. 
Coghen (2002) realiza un análisis de la evolución de la mujer en cuanto se refiere a 
la práctica deportiva y su participación en las estructuras y organización deportiva. Desde 
1970 la mujer ha ido incorporándose en todos los terrenos laborales a la par que se 




bienestar de la mujer. Las mujeres todavía están poco representadas en países cuya 
tradición cultural limita su avance. En América, Asia y África siguen existiendo tabúes 
religiosos, físicos e incluso sociales, como la pérdida de la feminidad, la belleza, la 
capacidad reproductora. No obstante, en los países desarrollados se avanza de prisa, el 
Comité Olímpico Internacional (COI), los Comités Olímpicos Nacionales (CON), las 
Federaciones Internacionales y Nacionales y la más amplia variedad de organizaciones 
deportivas han trabajado para desarrollar programas que permitan a las mujeres practicar el 
deporte que deseen y por otro lado gestionar, entrenar o dirigir esos deportes. 
 
El deporte profesional y espectáculo están íntimamente relacionados, ya que no se 
puede hablar de deporte profesional si no hay un espectáculo, aunque existe un deporte de 
alta competición no profesional que también es capaz de producir espectáculo al atraer a 
muchos espectadores.  
Los derechos de televisión y de los demás medios de comunicación darán a conocer 
en todo el mundo la ciudad donde se celebre el acontecimiento deportivo. Por lo tanto, la 
incidencia en la imagen exterior está  garantizada. El hecho del deporte espectáculo en la 
población supone, por un lado, un estímulo hacia la práctica, y por otro, un refuerzo de los 
sentimientos de pertenencia a una determinada ciudad, comunidad, nación o estado 
generado por los deportistas de un área establecida  en su proyección exterior; todo ello sin 
olvidar el valor que tiene este tipo de deporte como instrumento de prestigio y poder frente 
al mundo 
Socialmente se interpreta que el deporte femenino no genera espectáculo. Esto no es 
cierto pues son muchos los países que gozan de un deporte espectáculo femenino, con tanta 
conciencia social como el masculino. Basta ver los casos del béisbol  en Estados Unidos o 
del voleibol en Perú. Pero en nuestro país es cierto que sólo en campeonatos importantes 
los medios de comunicación hacen un seguimiento del deporte femenino. Nieves Ucendo 
(2001), en un estudio sobre la mujer deportista en los medios, afirmaba sin embargo, que 
las mujeres tienen la sensación de que el deporte femenino no es seguido por los medios: 
Las mujeres que hacen deporte parecen invisibles. No están para los medios. No 
aparecen. No venden. Y si no vendes, no existes. Sólo en tiempo de olimpiada es posible 




mujer gana una competencia de altísimo nivel… En las jornadas «Deporte femenino y 
medios de comunicación 2007» se realizó un diagnóstico que cabe desglosar en los 
siguiente aspectos: menor presencia cuantitativa del deporte femenino en los medios; 
utilización en ciertas ocasiones de las deportistas de forma erótica; menor presencia de 
mujeres en redacciones deportivas; dictadura de los deportes de masa, especialmente el 
fútbol, en los medios. (Nieves Ucendo, 2001) 
Es muy difícil cambiar esta tendencia, al igual que fomentar una mayor sensibilidad 
de la visión polideportiva en los comunicadores y los medios de comunicación. Todos 
siguen estructurados según la mentalidad masculina. Hay muy pocas mujeres en los puestos 
de responsabilidad deportiva de los medios de comunicación. A las periodistas deportivas 
se les exige más que a los hombres para ejercer su profesión. Las periodistas pueden 
mejorar la visión del deporte femenino. Los medios no transmiten ídolos deportivos 
femeninos aunque las mujeres consigan grandes resultados. 
En general, los medios de comunicación siguen fomentando los roles tradicionales 
tanto de mujeres como de hombres, en las revistas y en la publicidad las mujeres siguen 
apareciendo como objeto sexual, a pesar de la intención de cubrir la imagen femenina con 
un barniz de modernidad y presentarla desarrollando roles profesionales. Se continúa 
mostrando a la mujer preocupada por el aspecto físico y nunca por el intelectual, mientras 
que los hombres se muestran interesados por los deportes y la tecnología. Aunado a ello, la 
mujer que trabaja es presentada en posiciones de subordinación. (Menéndez 2001) 
Desde principios de la década de los ochenta, se señalaba que las mujeres no 
estaban presentes en las agendas de los medios ni eran fuente de información y menos aún 
eran consideradas como audiencia. Esta situación, de  acuerdo a Menéndez, restringe la 
posibilidad de que nuevas generaciones de mujeres encuentren en la prensa diaria y en los 
medios de comunicación en general, referencias suficientes para sus objetivos vitales y 
profesionales.  
Lograr una representación equitativa de mujeres y hombres como trabajadores en 
los medios de comunicación y como contenido de los mismos, no es tarea fácil y, menos 
aún inmediata. Ello se debe a que los medios de comunicación funcionan a través de la 
interacción de distintas fuerzas: propiedad, control de la estructura editorial, ideología de 




En las últimas décadas las mujeres han incrementado su participación en los medios 
de comunicación; no obstante, este incremento no ha provocado los cambios necesarios 
para que los medios muestren la realidad de las mujeres ni para que éstos transmitan 
imágenes menos estereotipadas de lo femenino y lo masculino. 
La realidad de las mujeres sigue siendo poco contada, y cuando se cuenta, es por 
hombres, desde una visión androcéntrica del mundo. Con ello de acuerdo con Menéndez se 
continúa ofreciendo una imagen que refuerza los valores dominantes y favorece los 
prejuicios sexistas.  
Las mujeres que trabajan en los medios de comunicación no han llegado a ocupar 
los espacios de toma de decisiones, lo cual merma su posible incidencia en la elección de 
contenidos y tratamiento informativo relativos a los temas de interés para las mujeres.  
En general la mayoría de las mujeres profesionales de la información se ubica en los 
departamentos administrativos o en la redacción, mientras que su presencia es escasa en los 
departamentos  técnicos y en las esferas de dirección 
 
Si se enciende el televisor un domingo por la mañana, podemos observar que en los 
programas deportivos transmitidos, no hay mujeres entre los conductores, y si es que las  
hay son sólo el objeto sexual del programa, ó tal vez solo hace algunas entrevistas de temas 
poco trascendentes. Este tipo de casos no sólo se aprecian en los programas deportivos. En 
la actualidad existen varios programas televisivos, en el que la mujer no sólo es el objeto 
sexual del programa, sino que también es discriminada pues sólo le otorgan temas 
intrascendentes que sólo la muestran inferior al resto de los conductores, por no participar 
en los temas de interés, o llega a convertirse en el objeto de burla.  
 
Ciertamente la mujer vende. Al ver una mujer atractiva en la televisión es garantía 
en muchas ocasiones no siempre, de mejorar los niveles de audiencia. Y si las integras a un 
programa deportivo, siempre es una fórmula que funciona. En los hombres empiezas al 
revés, por su capacidad, cuando vas a meter a un hombre a trabajar en lo primero que te 
fijas en su experiencia y conocimientos, ¿Por qué? Pues, porque por  lo general  es un 
hombre el que los contrata, pero si el presidente de TV Azteca fuera mujer o el de Televisa 





La imagen es muy importante, vendes imagen, es televisión, buscas conductores y 
conductoras que sean atractivos, buscan un perfil, y algo debe de ser atractivo de lo que 
buscas, tristemente así es, y más con las mujeres. Es parte como del lado “bonito” que tiene 
la empresa, y que a lo mejor si no lo consigues con los periodistas de arraigo, de 
experiencia, importantes, imponentes, que conocen, que manejan masas y demás, se 
complementan con un lado bonito, bien trabajado. Insisto y no todas son bonitas, pero 
físicamente sólo vas a encontrar a chicas que son guapas, que salgan a cuadro, porque hay 
muchas que son reporteras que no van a salir a cuadro  nunca en su vida, esto es parte de 
que somos imagen pública (Carlos Godínez)  
Existen mujeres que gustan y se apasionan por los deportes, y luchan por demostrar 
que no sólo gustan de ellos, sino que también los entienden y tienen las mismas 
capacidades para ejercer esta profesión. Incluso hay ocasiones en que la mujer tiene ventaja 
sobre el hombre para conseguir una entrevista o conseguir respuestas que a ellos nunca les 
darían, pues los deportistas se relajan y las mujeres son capaces de hacerlos sentir más en 
confianza para obtener mejores resultados, esto se puede observar en la práctica diaria de la 
profesión, al ir a entrevistar a  los entrenamientos de las diferentes disciplinas deportivas.  
A pesar de que la inclusión de la mujer en el ámbito del periodismo deportivo aún 
sigue siendo un problema en algunos medios, donde sigue luchado por incursionar en esta 
área desde hace varias décadas. Las primeras mujeres que se consideran periodistas 
deportivas en nuestro país, aparecieron en la década de los 80`s, y aunque en sus inicios no 
les fue nada fácil acomodarse en el área y crearse una buena imagen y un nombre ante el 
público, su trayectoria fue buena y al final lograron ser aceptadas por la audiencia, Sonia 
Serrano y Cecilia Márquez quienes laboraron durante varios años en canal 58, alrededor de 
la década de los 80´s, fueron las pioneras en esta área de trabajo, y su inclusión en ella abrió 
varias puertas a las mujeres en esta profesión pues su labor fue intachable. 
En la actualidad tan sólo 15 mujeres ejercen el periodismo deportivo en Nuevo 
León, 2 de ellas trabajan como conductoras de programas de televisión, 4 de ellas son 
conductoras en la radio y el resto de ellas, son fotógrafas. Con esto se demuestra que 
aunque son muchas a las que les gusta el periodismo deportivo, son pocas las que tienen la 




área, por miedo a ser rechazadas, hacer mal el trabajo, o simplemente porque se cansan de 
esperar una oportunidad. Este es un problema grave, pues aunque es cierto que los hombres 
se han empeñado en mantener a la mujer a raya de esta profesión, también es cierto que las 
mujeres se reprimen y critican a las que sí se atreven a hacerlo por considerarlo una 
profesión poco femenina, aspecto que las perjudica sin darse cuenta, pues lejos de apoyar al 
mismo género, se esfuerzan por seguir siendo vistas de forma distinta y discriminándose 
entre ellas, lo que debería evitarse, pues esto ayudaría a que la cultura cambiara poco a 
poco a su favor 
Existen hombres que luchan por posicionar a la mujer en puestos importantes en el 
área de deportes, teniendo  que enfrentarse con otros que se siguen oponiendo a esto y no 
aceptan ver a la mujer en la misma posición que ellos, por lo que ponen barreras al ejercicio 
profesional de la mujer en esta área. Esto se puede corroborar en base a los comentarios 
recibidos por los mismos periodistas y comentaristas del área.  
En la actualidad, la misma sociedad reconoce a “los medios como el cuarto poder”, 
porque tienen la capacidad de influir en las masas y provocar que la audiencia actúe de una 
u otra forma (McLuhan). Si estos comienzan a poner a las mujeres como imagen en los 
deportes al igual que a los hombres, la audiencia que gusta de estos programas, comenzará 
por aceptar poco a poco a las mujeres en el área, sin siquiera notarlo, aunque por el 
momento podemos expresar que esto pareciera remoto. 
¿Por qué si la mujer es vista como pieza clave, y el público pide verla en los 
deportes, no se ha incluido en el área?, este cuestionamiento se responde con dos aspectos:  
 En ocasiones las personas encargadas de la contratación, se cierran y no consideran 
que la mujer pueda desempeñarse en el área de deportes, por falta de capacidad y 
experiencia. Cuando deciden contratar a una, sólo toman en cuenta su físico, ya que 
consideran que la mujer aun no está lo suficientemente preparada para entrar a laborar en el 
área como algo más que una imagen o modelo. Para que la mujer se pueda considerar 
periodista deportiva, falta mucha preparación e interés por parte del sexo femenino, además 
de que existe cierto temor de que en algún momento la mujer llegue a desbancar o dar 
competencia al hombre en esta área. La trayectoria y experiencias de los hombres en 




que trunque su carrera, nunca tendrán un embarazo que les impida seguir laborando o hijos 







Método de trabajo 
3.1 Planteamiento General 
Los métodos utilizados en esta investigación son fundamentalmente de tipo 
descriptivo, cuantitativo y cualitativo, aspectos  interdependientes  uno de los otros, que 
permiten tener una visión en conjunto más amplia y precisa del problema que nos ocupa. 
Sin dejar de lado la recopilación de material documental, que una vez  analizado y 
seleccionado, sirvió de base para el trabajo de campo realizado con diferentes tipos de  
receptores,  quienes  fueron los  sujetos de información. 
El análisis  cualitativo se llevó a cabo a partir de la relación entre las variables 
cuantificadas y la unidad de observación, realizando una ponderación  explicativa y 
predictiva de la realidad, tomando en cuenta  los resultados de la aplicación de  la encuesta.  
3.2 Elementos de análisis 
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no le dan la 
importancia en 
el periodismo 
deportivo a los 
logros de la 
mujer.
¿Cuál es la 
postura del 
periodismo 













•          Edad •         ¿Cual es su edad?
•          Género •         ¿Masculino o femenino?
•          Estado Civil •         Tu estado civil es: Soltero Casado Unión Libre Divorciado  otros 
•          Nivel de educación •         ¿Qué nivel de estudios cuentas?
Perfil del 
receptor •
         Población ¿Cuál es el número de pobladores?
•          Demográfico •          Mujeres y hombres Cantidad de mujeres y hombres 
•          Edad promedio ¿Cuál es la edad promedio en la población?
Económico •    Nivel  económico •         ¿Cuál es tu estatus económico?
•  Gusto por los deportes •         ¿Te interesan los deportes?
•  Conocimiento deportivo •         ¿Cuáles deportes conoces?
•          Deportiva •         ¿Practicas algún deporte?
•   Percepción del genero en 
los deportes
•         Consideras que las mujeres pueden practicar 
algún  deporte
•         La mujer puede practicar los mismos deportes 
que los hombres
•          Medios de Información •




         Información Deportiva •          Frecuencia •         ¿Cuál es el MC deportivo que utilizas con 
mayor frecuencia?
•          Participación Femenina •
         ¿Consideras que la mujer tiene capacidad para  
proporcionar información deportiva?
•          Igualdad de Géneros •
         ¿Crees que existe discriminación de géneros en 
los MMC deportivos?
•          Discriminación de 
géneros en los MMC 
deportiva
•          Percepción de la mujer 
en los MMC
•         ¿Consideras que la mujer  es vista como objeto 
sexual en los MMC deportivos? 
•         Los MMC deportivos brindan el mismo 
seguimiento a los atletas masculinos y femeninos
•         ¿Consideras que los hombres son los únicos 
que pueden disfrutar de los deportes?
•          Hombres y mujeres •         Las mujeres pueden ser consideradas capaces de opinar sobre deportes
•         Crees que las mujeres deben tener un espacio 
en los MMC  deportiva y no ser tomadas en cuenta 
solo por su aspecto físico
•         Una mujer debe tener la  misma oportunidad en 









3.3 Trabajo de Campo 
Con la finalidad de validar la investigación se  generó  el  trabajo de campo,  para 
comprobar mi hipótesis. En primera instancia se elaboró  una encuesta en base a preguntas 
que reflejaran la teoría. En ellas se incluyeron, como primer aspecto, lo social que 
considera la discriminación de la mujer, tópico central del cual se desprende la 
investigación. Después el deporte y la actuación que tiene la mujer en esta área, y como 
punto final, la poca importancia que le dan los medios de comunicación a dicha 
participación.  
Desde un mapa conceptual se seleccionaron 10 preguntas que formaron la encuesta, 
aplicada a una población de muestra. A partir de esta prueba piloto, se hizo una evaluación 
para  analizar si las cuestiones consideradas  arrojaban datos  que fueran compatibles con 
los objetivos que se plantearon. Conforme avanzó la revisión de los primeros resultados fue 
necesario hacer modificaciones al cuestionario puesto que abarcaba temas extensos y no 
realmente los puntos centrales que se pretendían investigar.  
3.4 Universo de Estudio 
Al término de esta fase experimental, se determinó el universo a investigar, dejando 
como base una muestra de 140 personas dividido en 3 grupos distribuidos de la siguiente 
manera: público en general,  50 hombres y 50 mujeres. 20 deportistas y 20 personas de 
medios de comunicación.  
Para las encuestas del público en general se tomó en cuenta a la afición del futbol 
regiomontano de acuerdo a un muestreo aleatorio simple. En base a ello se determinó 
aplicar 100 encuestas como un mínimo necesario que validará los resultados. Fue necesario 
acudir al estadio universitario y de igual manera al estadio tecnológico con la intención de 
realizar el trabajo de campo y así conocer la opinión de las personas al respecto del tema de 
trabajo.  
Mientras tanto se aplicaron se aplicaron 20 encuestas a los atletas de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. En cuanto a los medios de comunicación se buscó 20 




Habiendo concluido la etapa aplicación de encuestas, se procedió hacer la 
separación de las mismas para  llevar a cabo el proceso de graficar los datos obtenidos y 
estar en posibilidades de interpretar los resultados del trabajo de campo.(V. Anexos) 
3.5 Gráficas 
Para la elaboración de las gráficas se utilizó  el programa Excel, haciendo una selección de 
las  preguntas que fueran acorde a  la teoría expuesta.  
La respuesta a la primera pregunta, descartó una cantidad de seis encuestas, debido a que  
las personas seleccionadas mencionaron que no existe discriminación hacia la mujer en 
nuestro país. 
 Para elaborar las gráficas fue necesario experimentar con el programa, pues los 
resultados estaban basados en letras y no números que es como se requería. En las 
encuestas cuyas respuestas marcaron varias opciones también tuvieron que ser invalidadas 
pues se corría el riesgo de alterar los resultados y no mostrar lo que realmente se pretendía. 
En algunas de las preguntas se realizó una división de géneros  al momento de graficar pues 
se vio involucrada la forma de pensar de cada uno de ellos.  
Para procesar las gráficas se hicieron varias pruebas ya que al momento de elaborar 
el cuestionario las respuestas se  tabularon de manera alfanumérica.  Al comenzar a 
realizarlas  consideré la primera pregunta con la finalidad de establecer una base que se 
tomaría en cuenta para las demás cuestiones. El resultado no fue el adecuado debido a que 
se consideraba el total de la población y no los valores reales.  
Otra opción, fue hacer el cambio de letras por números para obtener resultados y 
tener la oportunidad de realizar las gráficas. El método también resultó imposible pues 
implicaba invertir un tiempo mayor. Después de analizar las primeras opciones, surgió una 
tercera que fue la más viable del proceso: Utilizar las herramientas que proporcionar el  
Las respuestas del cuestionario se capturaron  en una hoja de Excel, las cuales se 




La primer pregunta marcó la pauta para lleva a cabo el análisis de todo el 
cuestionario, pues a través de esta se descartaron seis encuestas, debido a que las personas 
consideraron que no existe la discriminación de la mujer, aspecto que rebasa el 
planteamiento de esta tesis, pues es un hecho indudable que la discriminación existe y  por 
tanto no estaba contemplado en la investigación que alguna persona considerara que no 
ocurre en este país. 
En algunas cuestiones se hizo la separación de género para conocer la opinión tanto 
de hombres como de mujeres, y así encontrar las diferencias y similitudes. Otro aspecto a 
considerar fue  cuáles deportes practicado por mujeres deben tener mayor seguimiento de 
los medios de comunicación. 
Como último punto se cuestionó acerca de la capacidad de la mujer para incursionar en los 
















3.6 Análisis e Interpretación de Resultados 
3.6.1 Público en General 
Una vez obtenidos los resultados que los gráficos nos muestran, se procedió hacer el 
análisis y la interpretación de los datos que sirvieron de base para  realizar  otras gráficas  
que muestran  derivaciones finales que se obtienen a partir de cuestionamientos idénticos a 
diferentes poblaciones. 
3.6.1.1 Discriminación de Género  
Con la finalidad de corroborar lo propuesto en la tesis se aplicó una encuesta a la población, 
considerando una muestra de 100 personas, dividida en 50 hombres y 50 mujeres 
manteniendo una igualdad, con base a los resultados podemos observar si la teoría expuesta 
es afirmativa o rechazada.  
Como primer punto se preguntó a la población si consideraban que aún en pleno siglo XXI 
existe Discriminación en México hacia el género femenino.  











Los resultados son los siguientes el 94 % de los encuestados manifiestan que aún no se 




3.6.1.2 Factores de Discriminación de Género  
Como segundo aspecto se les cuestionó acerca de las barreras que dan pie a la 
discriminación de la mujer en México,  tomando a consideración los siguientes aspectos  
Discriminación a través del machismo, La Mujer como sexo débil, Objeto Sexual o a través 
de la imagen sexista que promueven los medios de comunicación  
A través de la siguiente gráfica podemos observar la opinión de los encuestados 
Barreras Culturales






Masculino 21 7 3 9 10
Femenino 23 8 2 3 14










Los resultados marcan la siguiente tendencia:   
El machismo como primera forma de discriminar a la mujer. Esto lo señalan ambos 
géneros, en segundo término consideran que la mujer es discriminada por ser  sexo débil, 
mientras que otros opinan que la influencia sexista de los medios de comunicación influye 
también en la discriminación, por el hecho de cómo se  muestra a la mujer ante el público, y 
como último punto y no por eso menos importante se menciona que la mujer aún es 





3.6.1.3 Equidad  
La finalidad de  las encuestas era conocer la opinión sobre la discriminación de la mujer en 
el ámbito deportivo, por lo tanto una de las cuestiones importantes fue ver si la evaluación 
de las mujeres es igual o diferente conforme a la de hombres  
Las repuestas se representan en la siguiente gráfica.   






















Equidad  al evualuar el desempeño deportivo
 
Del total de la población el 55%  en ambos géneros, argumenta que las mujeres no son 
evaluadas de manera equitativa, en cuanto al 39%  comenta que si. Mientras que el 6% 











3.6.1.4 Evaluación del desempeño de la mujer  
Como aspecto importante de la investigación se considero el  desempeño de la mujer en el 
deporte, por lo tanto se les pidió su opinión sobre esto y las respuestas marcan la siguiente 
tendencia.  
Desempeño de la Mujer en el Deporte
Excelente Muy Bueno Bueno Malo Respuestas Invalidadas
Femenino 16 20 9 2 3
Masculino 18 14 13 2 3
















El 18% de la población masculina menciona que la mujer tiene un desempeño excelente, 
mientras tanto el 16%  del grupo femenino hace mención  a tal excelencia.  Siguiendo con 
la evaluación según la población el 14% de los hombres y un 20% de las mujeres, el trabajo 
de las féminas es muy bueno,  el 13%  y 9% comentan que es bueno  y el 2% de ambos 
géneros dicen que su trabajo es malo.   
Del total de las respuestas se invalidaron 6 cuestiones por considerarse que no existe 






3.6.1.5 El futbol como deporte masculino  
El futbol se considera como el deporte principal en el país, con mayor arraigo y 
seguimiento. Por lo tanto se tomó en cuenta en el cuestionario y se le pregunto a la muestra 
que analizara si aún existe discriminación en tal deporte  y las respuestas arrojaron la 
siguiente tendencia.  
 










El Futbol es Deporte de Hombres
Series1
 
De acuerdo a la población de ambos géneros el 61% mencionan que ha dejado de ser un 
deporte para hombres, pues consideran que la mujer ya tiene oportunidad de adentrarse en 
esta área, mientras que el 28 % comenta que aún sigue existiendo esa barrera de considerar 









3.6.1.6 El seguimento de los medios de comunicación al deporte femenil 
Otro de los temas centrales de la investigación es la discriminación que se da a través de  
los medios de comunicación,  pues es poco común observar los logros de mujeres, en 
cambio si los hombres sobresalen en cualesquier deporte les dedican gran parte del espacio 
a resaltar su actuación en las competencias que haya participado.  
Para la encuesta se tomaron en cuenta  los deportes en los que la mujer tiene participación 
en la actualidad y que deben ser considerados por los medios como importantes para seguir 
la actuación de ellas.  























El seguimiento a las deportistas mexicanas debe ser el siguiente: el 44 % de los encuestados 
dice que el futbol femenil debería tener mayor difusión,  12% menciona los clavados como 
el deporte que los medios tienen que transmitir. En cuanto a los otros deportes considerados 
para la encuesta, están el 12% Atletismo, 6% Tiro con arco y el 2% Tae Kwon Do. Existe 
un 22% de respuestas invalidas, en las cuales se incluyen las eliminadas por respuestas 




3.6.1.7 Los Medios de Comunicación y el  Deporte Femenino 
Otro de los puntos a los que se hace referencia en la investigación es el alcance que 
los medios de comunicación dan al desempeño de las atletas mexicanas. Desde esta 
perspectiva, se preguntó al público sobre este aspecto.  















SI NO Quien Sabe Respuestas Invalidadas
 
 
El 23 % de la población menciona que el alcance dado a las deportistas es adecuado, 
mientras que el 66 % comenta que no lo hacen, un 5% no sabe si realmente los medios de 
comunicación le dan proyección al deporte femenino y 6% de las encuestas fueron 








3.6.1.8 El papel de la mujer en los medios  
Para finalizar la encuesta se  le preguntó a la audiencia si era probable las mujeres tengan la 
oportunidad de incursionar en el área de medios, tomando en consideración sus 
conocimientos y no solo su  imagen.  
Los resultados obtenidos son los siguientes.  



















El 90% de la población menciona que la mujer  tiene la capacidad de ser  
comentarista deportiva, mientras tanto el 4 % se rehúsa aceptar tal rol para la mujer y un 










3.7 Deportistas UANL  
3.7.1 Discriminación de la Mujer  
Dentro  de los grupos por analizar en esta investigación están también los deportistas. Para 
corroborar la hipótesis sustentada en la tesis, se aplicó la encuesta a una muestra de la 
comunidad deportiva de la Universidad Autónoma de  Nuevo León, dividida en 10 hombres 
y 10 mujeres manteniendo una igualdad, de acuerdo a los resultados podemos observar que 
la tendencia suele estar a favor de la teoría propuesta. 





Discriminac ión en México 
Masculino Femenino
 
El total de la población  encuestada consideran que la discriminación hacía la mujer  
sigue presente en nuestro país. A pesar de que estamos en pleno siglo XXI, la 








3.7.1.2 Factores de discriminación de género  
Existen diversos factores  o barreras culturales por medio de los cuales se puede 
discriminar a la mujer, a continuación se hace mención de los más significativos para la 
sociedad actual, estos fueron sometidos a encuestas tanto a público en general, deportistas, 
y personas de los medios de comunicación 
Barreras Culturales








Masculino 30 5 5 5 5
Femenino 15 10 10 10 5









En el siguiente gráfico observamos la opinión de los deportistas, tanto hombres 
como mujeres mencionan que la barrera principal es el machismo  (45%), y como otras 
opciones hacen referencia a la mujer como objeto sexual (15%), como sexo débil (15%), y 
la influencia sexista de los medios de comunicación (15%), el 10% restante se invalida al 








3.7.1.3 Equidad  
Tomando en cuenta que son deportistas se les cuestionó acerca de la evaluación que 
hacían en cuanto al desempeño de la mujer en el deporte, obteniendo las respuestas 
mostradas en el siguiente gráfico. 







Equidad al evaluar el desempeño deportivo
 
De la población encuestada el  45% mencionan que si existe equidad en cuanto a la 
evaluación de la mujer con respecto al hombre mientras que 55 % de los deportistas 












3.7.1.4 Evaluación del desempeño de la mujer 
Continuando con la evaluación del desempeño de las mujeres en el deporte 
mexicano, se les preguntó cómo era el rendimiento de ellas  a lo cual respondieron lo 
siguiente. 
Desempeño de la mujer en el deporte
A) Excelente B) Muy BuenoC) Bueno D) Malo 
Masculino 25 20 5 0








A) EXCELENTE B) MUY BUENO C) BUENO D) MALO 
Desempeño de la Mujer 
Femenino Masculino
 
El 45% de los encuestados tanto hombre como mujeres mencionaron que es 
excelente, un 40% hace referencia a que es muy bueno, el 15% considera que es bueno, 
actualmente la mujer destaca en deportes de elite en competencias de nivel nacional e 










3.7.1.5 El futbol como deporte masculino 
Actualmente el deporte que más seguimiento tiene por parte de la sociedad es el 
futbol, ya sea de manera práctica, o analítica por tal motivo se les preguntó que  si 
consideraban que tal deporte ha dejado de ser exclusivo para hombres  













El Futbol es Deporte de Hombres
 
A consideración de los encuestados,  el 80 % de la población dice que tal deporte si 
ha dejado de ser exclusivamente masculino mientras que el otro 20% afirma que sigue 











3.7.1.6 El seguimento de los medios de comunicación al deporte femenil 
 
También se les cuestionó acerca de los deportes femeninos que deberían tener mayor 




El 35% de los encuestados dice que el futbol femenil tiende a  ser el deporte que mayor 
seguimiento debe tener.  El 30% considera que los clavados son  el deporte de espectáculo 
para los medios, mientras que un 25% opina que el atletismo también debe ser una opción 
para efectos de transmisión, sin dejar de mencionar que el 5% piensa que el tiro con arco 
también es deporte que proporciona rating a los medios, pues la participación de las 








3.7.1.7 Los Medios de Comunicación y el Deporte Femenino 
Para los medios de comunicación no es importante la participación de la mujer en 
competencias deportivas y esto lo demuestran los resultados, pues según los deportistas 
encuestados mencionan que no le dan el seguimiento adecuado a los deportes en donde hay 















SI NO Respuestas Invalidadas
 
Sólo el 4% de los encuestados mencionan que si tienen la difusión adecuada, 
mientras que el 95% comento que no siguen su desarrollo como deportista de igual manera 
que cuando un hombre tiene participación en una justa deportiva, y  el 1% dijo desconocer 





3.7.1.8 El papel de la mujer en los medios 
Como último se les preguntó acerca del desarrollo laboral de la mujer actual en el 
campo del periodismo deportivo, y su respuesta fue la siguiente  

















El 100% de los encuestados hombres  y mujeres, mencionan que la mujer actual 
puede competir en este campo laboral, pues recientemente ya tiene la oportunidad de 
obtener información de los diferentes deportes y opinar al respecto, y a su vez tener temas 












3.8 Medios de Comunicación 
3.8.1 Discriminación de Género  
La población encuestada para la tesis se dividió en tres segmentos, público en general, 
deportistas, y medios de comunicación. En las siguientes gráficas se muestra la opinión que 
tienen los representantes de los medios con respecto al tema.  
La muestra seleccionada fue de 20 personas. En esta área se hace evidente  lo propuesto en 
la investigación, ya que del total de la población el 80% de los encuestados son del género 
masculino, mientras que el 20% representan a las mujeres comentaristas que laboran en los 
medios de comunicación.  
La primera parte de la encuesta aplicada considera la parte social tratada tomando 









En el gráfico 1 se les cuestionó acerca de la discriminación en México a lo cual el 95 % de 
los encuestados contestó que sí existe tal problema, mientras que el 5% comenta que tal 




3.8.1.2 Factores de Discriminación de Género  
Siguiendo con el enfoque social se les preguntó acerca de las barreras culturales que 
dan pie a la discriminación de la mujer en México, teniendo como resultado los siguientes 
datos  
Barreras culturales
A) Machismo B) Sexo Débil
C) Objeto 
Sexual




Femenino 15 0 0 0 5
Masculino 25 10 5 0 40










El machismo tiende a ser la barrera principal  por medio  de la cual se discrimina a 
la mujer al tener un 40% de las menciones, el 10%  considera que la mujer sigue siendo 
catalogada como el sexo débil, un 5% menciona que se ve como objeto sexual, y el 45 % 
restante  contestaron respuestas múltiples que si las incluyo alteraban los demás resultados, 
incluso el 5% se eliminó debido a que la persona considera que la discriminación no existe  





3.8.1.3 Equidad  
Después de analizar el lado social se les cuestionó acerca de otro tema tratado en la 
investigación, la mujer en el deporte, el primer punto fue la equidad en cuanto a la 
evaluación del desempeño deportivo de las mujeres.  
Equidad en la evaluación del desempeño      
      
SI  10     
NO  85     
Respuestas Invalidadas 5  
  
  
De acuerdo al gráfico 3, el 85% considera que no existe equidad en cuanto a su 
evaluación, el 10% considera que si hay equidad, mientras que el otro 5% se invalida por 
considerar inexistente la discriminación en México, Sin embargo, es contradictorio darnos 
cuenta que esta persona en una primera instancia responde que no existe, pero en todas las 






3.8.1.4 Evaluación del desempeño de la mujer 
Continuando con el tema del deporte se les preguntó acerca del desempeño de la 
mujer en esta área obteniendo los siguientes resultados. 
Desempeño de la mujer en el deporte
Excelente Muy Bueno Bueno Malo
Respuestas 
Invalidadas
Femenino 5 10 5 0








EXCELENTE MUY BUENO BUENO MALO RESPUESTAS 
INVALIDADAS
Desempeño de la mujer
Femenino Masculino
 
 El 20% de la población encuestada en ambos géneros menciona que la mujer tiene 
un desempeño excelente, un 50% comenta que recientemente su desempeño es muy bueno; 
el 25% dice que su participación  en eventos deportivos es buena, y el otro 5% se invalida 









3.8.1.5 El futbol como deporte masculino 
De los deportes que mayor seguimiento tienen  por parte de la población mexicana 
se encuentra el fútbol, por tal motivo se les cuestionó acerca de esta situación, pues en la 
actualidad la mujer ha desarrollado un mayor gusto por dicho deporte. 

















El Futbol es Deporte de Hombres
 
La opinión acerca de si tal deporte había dejado de ser exclusivo del género 
masculino o no, proporciona las siguientes respuestas, el 75% de los encuestados 
consideran que efectivamente ha dejado de ser sólo de hombres, 25% piensa que aún sigue 












3.8.1.7 El seguimiento de los medios de comunicación al deporte femenil 
Aún y que el deporte principal es el fútbol la mujer ha sobresalido en otros, por la 
tanto se les cuestiono acerca de que deportes deberían tener mayor difusión por parte los 
medios  de comunicación  
El siguiente gráfico nos muestra los resultados obtenidos 





















El 40% de las personas encuestadas mencionan que el futbol es el deporte femenino 
que mayor seguimiento debiera tener, los clavados están dando de qué hablar por eso el 
20% afirma que sería una segunda opción, con un 10% cada uno se encuentran el 
Taekwondo y el tiro con arco, mientras que el otro 20% de la población opinan que todos 





3.8.1.7 Los  Medios de Comunicación y el  Deporte Femenino 
 
Como tercer aspecto están los medios de comunicación y  la difusión que le dan a la 
mujer deportista.  
















SI NO Quien Sabe Respuestas Invalidadas
 
Las respuestas hacen referencia a que el 25% dice que sí, mientras que el 70% de 
los encuestados opinan que no, aún y cuando la mujer ha tenido participaciones 






3.8.1.8 El papel de la mujer en los medios 
 
La respuesta por parte de los integrantes de los medios de comunicación ofreció 
como destacada la capacidad que tiene la mujer para sobresalir en esta área.  




















Cabe  notar que en este último punto el 95% de los  encuestados menciona que es 
competente dentro del periodismo deportivo 
Como parte del trabajo de campo, se incluye este apartado sobre el papel del discurso 
persuasivo ante la equidad de género, que se corresponde con uno de los objetivos de esta 









3.9 El discurso persuasivo 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de campo, es evidente que los 
medios –en especial la prensa escrita-, maneja un discurso persuasivo que hace ver a la 
mujer cómo el sexo débil, aunque sus logros actuales demuestran que tiene la capacidad 
para realizar todo tipo de trabajo. Cuestión de género que ha sido criticada en algunos 
países, mientras en otros –como el nuestro-, lo consideren como un hecho irrelevante. Esta 
es una de las razones primordiales que me llevaron a investigar en este tema, aunque el 
camino sigue siendo muy largo y escabroso. Basta de nuevo con observar las gráficas para 
saber que aún es necesario seguir luchando sobre los temas de equidad y género. Sobre 
todo, si pensamos en los grandes cambios sociales que en este ámbito, parecieran estar 
estancados en la edad de piedra. Pugnar por eliminar el estereotipo que se tiene desde hace 
años, es un imperativo de nuestro tiempo en cualesquier parte del mundo, aunque tengamos 
que ir todavía a pasos muy lentos (Lamas, 2002) 
No podemos negar que el problema está muy arraigado, pues el  hombre sigue sin  
darle reconocimiento a la labor de la mujer en la sociedad. La rivalidad de sexos es muy 
fuerte. Prácticamente todo el discurso social que prevalece en nuestra cultura, es de 
naturaleza persuasiva, y ha hecho pensar al hombre, que ellos ostentan puestos que sólo les 
pertenece, lo que refleja que vivimos en un país machista. Mientras este paradigma exista, 
es difícil que la mujer pueda sobresalir, por ello es fundamental, seguir luchando con 
firmeza para alcanzar la dimensión justa que corresponde a la equidad de género.    (V. 
anexo1) 
        Con esta finalidad, la postura que se presenta en la tesis, es destacar la gran 
problemática social que confrontamos, pues  a pesar de estar en pleno siglo XXI, la 
discriminación de la mujer no se ha podido erradicar. Situación que día con día se vive en 
diferentes áreas sociales donde está presente la participación femenina. Incluso, si se 
analizara el uso de mensajes subliminales se pudiera detectar con facilidad, que la mujer es 
infravalorada, excepto si la presentan como objeto sexual., (V. anexo 2) Situación que 
genera hábitos o esquemas culturales de percepción que  transmiten la dominación 




 Incuestionablemente la discriminación de género es una realidad social vigente en 
distintos ámbitos de la vida, manipulada de manera franca y llana por los medios de 
comunicación y aprobada por los grupos de poder. Aspecto  que se ha acentuado en el 
deporte a través de un discurso persuasivo que utiliza la prensa escrita, coparticipe de esta 
conducta, ejerciendo una influencia sobre las actitudes del receptor, a través de un dominio 
que legitimiza su acción. 
 Los resultados del trabajo de campo, realizado en esta investigación muestran, que 
la mayor influencia la ejercen aquellas personas que tienen un alto reconocimiento y 




















A modo de Conclusión 
4.1 Del Público en general 
Llamó a este capítulo, a modo de conclusión, porque es imposible estar en 
condiciones de sacar todas las conclusiones que sobre la discriminación de género se puede 
plantear. Ni enumerar las posibilidades que este tema tiene todavía por explorar. El 
movimiento de revolución de costumbres de los años 60 hizo habitual, o mejor dicho 
promovió, dejar campo libre a los instintos (Levay, S. 1993 El cerebro Sexual. Madrid. 
Alianza Editorial), que los medios omnipresentes, cultivan en todos los niños, adolescentes 
y adultos. En la actualidad, no se pone freno a los impulsos, lo cual conlleva el culto al 
hedonismo, que lleva consigo el menosprecio a la mujer. 
 La postura anterior coincide con los resultados analizados, los cuales indican que el 
problema de la discriminación de género, en especial en el campo del deporte aún no se 
erradica. El discurso persuasivo utilizado por la prensa escrita y los grupos de poder en los 
medios, aunado a un  machismo imperante en nuestra cultura, determinan la principal 
forma de discriminar a la mujer. Esto  se demuestra en las encuestas, pues de igual manera 
unos opinan que la mujer es discriminada por ser  sexo débil, mientras que otros consideran 
que la influencia sexista de los medios de comunicación son  copartícipes  de la cultura 
hedonista y por ende del culto a la mujer como objeto sexual.  
Innegable es, como se ha podido observar a través de la selección de los textos de 
especialistas, que el lenguaje persuasivo utilizado por  los medios es un factor decisivo para 
discriminar a la mujer. Así como un componente determinante  que induce a la audiencia, a  
considerarla solo como un símbolo sexual.  
De esta manera, se pude estimar que las mujeres no son evaluadas de manera 
equitativa en cuanto a su desempeño deportivo. Sin embargo, parece contradictorio 
observar que un gran público cree que el desempeño de las deportistas mexicanas es 




adentrarse en deportes que se consideraban como exclusivos del género masculino, tal 
como el futbol. 
Los deportes en el mundo actual suelen ser parte fundamental en la vida del ser 
humano, debido a que ayudan a que las personas mantengan una mejor calidad de vida, 
pero para la mayoría de las personas el que la mujer practique algún deporte quiere decir 
que es para mantener una escultural figura, lo cual debería de eliminarse por completo, 
porque en determinadas ocasiones este planteamiento obliga a la mujer a buscar la 
perfección en su cuerpo para poder ser aceptada en la sociedad en la que vivimos.  
Es necesario, por tanto, dejar estos estereotipos y pensar que el deporte es 
fundamental para mejorar la vida en todos los niveles,  y que si la mujer lo practica es por 
gusto y no por tener necesariamente que complacer a los demás. Esto es, evitar tratar de 
satisfacer los requerimientos de los hombres, y quienes por regla general, observan su 
exterior para ver si es atractiva; tienden a valorar sólo lo que ven por fuera y no su 
capacidad  intelectual o moral. 
Aún y cuando el deporte para las mexicanas no es prioridad para su vida, hay 
quienes han dejado los estereotipos sociales y se han dado la oportunidad de probarse en 
distintos deportes, en los cuales han tenido destacadas actuaciones. Con ello han 
demostrado que la mujer también merece ser reconocida tanto por la sociedad como  por 
los medios de comunicación, pues en diferentes eventos deportivos de talla mundial, han 
logrado poner en alto al país y este hecho sigue sin ser reconocido. 
El seguimiento a las deportistas mexicanas debería de ser de acuerdo a esta última 
postura en apoyo a los Clavados, Atletismo, Tiro con arco, Tae Kwon Do y Futbol. Pero los 
medios de comunicación no lo consideran relevante para la sociedad, pues la mayoría de las 
ocasiones un logro conseguido por una mujer se ve reflejado en la prensa durante un 
periodo muy corto. El discurso persuasivo se dirige a destacar  el éxito del varón opacando  
cualquier logro femenino, enviándolo a segundo plano e incluso llegan a dejar de darle 
difusión. En la prensa escrita y también la digital, es común ver  como la mujer vende más 




Constantemente hemos visto que la mujer mexicana ha demostrado su capacidad 
para sobresalir en competencias deportivas tanto a nivel nacional como internacional y aun 
así no se les da el seguimiento adecuado por parte de los medios. Su desempeño no es 
información importante para la audiencia.  Se genera publicidad, al utilizarla como imagen, 
lo que demuestra que sigue siendo objeto un objeto sexual demeritando su labor,  situación 
que  contribuye a que la mujer no  se desarrolle en el área deportiva pues no existe el apoyo 
necesario.  
No obstante este panorama, hoy en día, podemos señalar que  la mujer se ha abierto camino 
en el ámbito del periodismo deportivo. De acuerdo a las encuestas ellas tienen la capacidad 
para sobresalir en este campo, pues al igual que los hombres  tienen conocimiento sobre los 
diferentes deportes que existen; emiten comentarios acertados sobre el tema y pueden 
hablar del mismo sin dificultad alguna. El hecho que la mujer quiera entrar en esta área  no 
significa que ya se deba considerar como un hombre más en la sociedad, al contrario, esto 
es sinónimo de que desea sobresalir y que pretenda ser tomada en cuenta no  como sexo 
débil, sino como una persona capaz de emitir juicios críticos  al mismo nivel que el género 
masculino.  
En definitiva la mujer poco a poco  se ha abierto camino en un mundo calificado 
exclusivo de hombres. Lograr la igualdad ante la sociedad no ha sido fácil, pues aún existen 
barreras que impiden alcanzar tal situación. Es un hecho que la discriminación persiste y 
que erradicarla no será sencillo,  pero si la mujer se mantiene en constante  lucha por buscar 
la equidad alcanzará el objetivo en un plazo menor. Aunque es paradójico que los medios 
por un lado afirmen que no hay discriminación y por el otro aseveren que si lo existe. (V. 
Excel anexo)   
También es necesario que la mujer valore su trabajo en la sociedad y que no 
considere que sólo puede ser vista como una imagen, objeto sexual o sexo débil. En la 
actualidad el género femenino debe ostentar a las mismas oportunidades que los hombres, 
valorarse a sí misma, pues si nos continuamos  infravalorando, la sociedad seguirá 




El buscar la igualdad no es una rebeldía  contra los roles establecidos por la 
sociedad, pues estos han existido durante siglos, lo que se pretende es puntualizar en que la 
mujer tenga mayores oportunidades de desarrollo y así  cambiar la imagen que se tiene de 
ella.  
El problema sigue siendo espinoso, pues nuestra cultura no ha podido erradicar el 
machismo, que incluso las mismas mujeres contribuimos de manera inconsciente 
fomentando el rol del macho mexicano desde que nace un hijo varón.  El problema es 
ancestral, pues viene de generaciones, aún cuando “todavía hay quienes se llenan la boca 
hablando de la igualdad de hombres y mujeres, lo que en México, en los mandos, más que 
un mito, es una mentira” (López Doriga,  2014) 
4.2 De los Deportistas 
Otro de los resultados  importantes del trabajo de campo es la que reportan los 
deportistas, caso específico los estudiantes de la UANL quienes tienen participación en los 
equipos representativos del estado, e incluso forman parte de la selección mexicana de 
acuerdo a su disciplina deportiva. Según los datos obtenidos, la discriminación que sufre la 
mujer se observa constantemente  en el deporte. 
Existen barreras que sin duda alguna  impiden que la mujer sobresalga en esta área. 
El machismo es la tendencia según los encuestados, pues la ideología sexista del hombre 
llega a bloquear el deseo de la mujer por sobresalir en el campo deportivo. Otros consideran 
que aún se sigue viendo a la mujer como el sexo débil y esto propicia a pensar que no tiene 
la capacidad para practicar el deporte que ella desea. Algunos piensan  que si  la mujer se 
desempeña en el ámbito deportivo tendrá un buen aspecto físico, factor determinante de su 
atractivo sexual, que pareciera ser lo más importante. 
Una barrera que le impide a la mujer sobresalir en el ámbito deportivo es la 
influencia sexista que ejercen los medios de comunicación, pues en la mayoría de las 
ocasiones no le dan el seguimiento adecuado a la participación de la deportista mexicana, 





Queda demostrado consiguientemente, que los deportistas tanto hombres como 
mujeres consideran que la evaluación en cuanto a su participación en el deporte no es de 
manera equitativa, y por ende, se considera como discriminación, pues la mujer al igual que 
el hombre tiene el mismo derecho a recibir los mismos beneficios que da ser un atleta de 
alto rendimiento. 
En la actualidad, la mujer está sobresaliendo en deportes que anteriormente sólo 
tenían participación masculina, por tal razón su valoración debe ser igual para ambos 
géneros. Tomando en cuenta lo mencionado por los deportistas, la mujer muestra un nivel 
deportivo excelente, basta ver con las recientes actuaciones en eventos de talla mundial, 
donde ha sobresalido constantemente. Mientras tanto, otros piensan que su trabajo es muy 
bueno, unos más mencionan que es bueno y  puede mejorar con el paso del tiempo, pero si 
no se tiene el apoyo necesario no será posible ver tal cosa.  
De los deportes que más arraigo tiene en nuestro país está el futbol, por esta razón 
se les cuestionó acerca de si este había dejado de ser exclusivo del género masculino, a lo 
que la mayoría contesto que sí, pues hoy en día la mujer ya tiene más conocimiento acerca 
del deporte con mayor difusión en el mundo, Sin embargo, en México existen pocos 
equipos de fútbol porque todavía el hombre no acepta que la mujer se introduzca en el 
ámbito deportivo.  Pero a pesar de esto,  poco a poco la mujer se abre camino para entrar en 
el mundo futbolístico.  
El futbol es de los deportes con mayor número de seguidores, pero no por eso 
dejamos de considerar la gama de deportes que hay en la actualidad, inclusive la mujer ha 
destacado en otros como los son el atletismo, el taekwondo, tiro con arco, clavados entre 
otros, pero según los resultados para los medios de comunicación, la participación de la 
mujer no es relevante.  
Los deportistas a igual que el público en general coinciden que para lograr un sano 
desarrollo, practicar el deporte ayuda a las personas a mejorar su calidad de vida. En la 
mujer suele ser satisfactorio la práctica de alguna disciplina deportiva, pues esto le permite 
mantenerse saludable, los resultados  que se obtienen son satisfactorios para mejorar su 




valor especial. ! Qué lejos están de darse cuenta del esfuerzo realizado por ellas para 
sobresalir en competencias! Sólo ven lo físico y no su desarrollo como deportistas. 
La sociedad en general debe promover el deporte como una actividad física que 
permite mantener un cuerpo saludable para la prevención de enfermedades como la 
obesidad u otro tipo y no considerarlo como obligación para que la mujer mantenga una 
figura de modelo de televisión como se cree en la actualidad. Si las mujeres son valoradas 
en gran parte por su imagen y no por su desempeño depende mucho de los estereotipos 
vigentes en el mundo actual, donde el hedonismo predomina en nuestra cultura, provocando 
que la mujer sea considerada como objeto sexual  que está para satisfacer las necesidades 
visuales del hombre. 
No podemos negar que recientemente, la mujer ha destacado en competencias 
deportivas, tan así ha sido su atrevimiento por romper con los esquemas sociales que ha 
logrado obtener triunfos importantes para el deporte mexicano, a pesar de tal situación para 
los medios de comunicación es irrelevante tal hecho debido a que no brindan el 
seguimiento adecuado a su labor como deportistas. Los paradigmas en materia de 
discriminación, siguen rigiendo La mayoría de las veces es conocido de todos que una 
actuación destacada de la mujer pasa a segundo término para los medios de comunicación, 
aspecto que queda demostrado una y otra vez en las encuestas aplicadas en esta 
investigación. 
 El deporte practicado por los hombres es innegable que se le da total seguimiento 
desde su preparación rumbo a eventos de talla mundial, mientras que  la actuación de la 
mujer pasa a ser poco atractiva para los medios de comunicación. Para la prensa escrita el 
hecho que la mujer practique deporte es igual a figura espectacular, y su imagen vende más 
a través de fotografías de ella en poca ropa que por lo hecho en su vida como deportista. 
La mujer se ha abierto camino en el deporte, según la opinión de los encuestados la 
mujer  debe tener la misma oportunidad que un hombre para desarrollarse en el periodismo 
deportivo, pues tiene la capacidad  para analizar y opinar acerca del tema. Hoy en día es 




competir en el ámbito. Lo lamentable es ver que no se le valora por sus conocimientos, sino 
por su físico y la imagen que proyectan de ella en los medios de comunicación. 
4.3 Medios de Comunicación  
 La opinión de los representantes de los medios de comunicación tiene mayor 
importancia  que la del público general y los deportistas encuestados, porque la influencia  
que ejerce sobre la audiencia es poderosa en todos los ámbitos, siendo coparticipes de la 
discriminación hacia la mujer en su faceta de deportista, sin dejar de mencionar que 
también demeritan su imagen ante la sociedad.  
 Del universo total encuestado, la mayoría  afirma que la discriminación de la mujer 
en México persiste. Cabe mencionar que de la muestra total, las mujeres conforman sólo un 
pequeño grupo, evidencia clara de que el problema es persistente  en el periodismo 
deportivo, lo que confirma la teoría expuesta y hace  que el problema sea aún más visible, 
aunque algunos  afirmaron que tal situación ya está erradicada, pero la paradoja es que sus 
comentarios contradicen lo dicho en un principio. (V. Anexo medios comunicación) 
A través de la investigación se ha demostrado un sinnúmero de veces, que  si la 
mujer quiere desempeñar un deporte, tiene que esquivar innumerables barreras culturales. 
Esto es, la discriminación a la mujer sigue  predominando y el machismo entremezclado de 
hedonismo, continúa influyendo poderosamente. El  hombre no acepta que la mujer tiene la 
capacidad suficiente para desarrollarse fuera del hogar. Las respuestas de las personas de 
medios demuestran su convicción de la influencia sexista que se refleja a través a de la 
publicidad o la participación de la mujer en programas televisivos, prensa escrita, digital 
etc.  
Las contradicciones en que incurrieron los especialistas de la comunicación son 
contundentes, pues reafirman que el problema no se ha erradicado,  aceptando que la mujer 
es considerada como un objeto sexual. 
Habiendo expuesto el tema social, en lo que respecta al deporte femenino  la 
discriminación esta patente hacia la atleta mexicana. Pues se les cuestionó sobre el tema de 




y todos confirmaron  que no existe equidad. Aquí mismo sale a relucir las contradicciones 
acerca de la inexistencia de la discriminación, ya que los profesionales de medios coinciden 
que no se evalúa de manera equitativa el desempeño de la mujer en el ámbito deportivo.  
Otro de los puntos a destacar es que menos de la cuarta parte de la población 
encuestada en su mayoría hombres, consideran que la actuación de la mujer  es excelente,  
la mitad piensa que es muy buena y el resto hace referencia a que es buena.   
También conviene menciona, que partiendo de la base de que el futbol es el  deporte 
que  mayor auge tiene en el mundo, se les preguntó  acerca de sí ya había dejado de ser 
exclusivo del género masculino en nuestro país, según los datos obtenidos y previamente 
analizados, los especialistas coinciden en que es un deporte en el cual la mujer puede tener 
participación, aunque hay quienes aun siendo expertos en tema, todavía piensan que sigue 
siendo exclusivo del género masculino, sabiendo que la  mujer mexicana no tiene gran 
participación pues no es común ver una liga femenil profesional como la varonil. 
 Pero no podemos negar que existen otros deportes en los que la mujer, actualmente 
ha destacado como los clavados, taekwondo, tiro con arco, atletismo entre otros. Aun así 
sigue sin considerarse como noticia para los medios de comunicación, y por tanto no le dan 
seguimiento a sus participaciones a menos que consiga un triunfo importante.  
Lo mismo puede afirmarse del campo laboral. Ciertamente que vivimos un mundo 
cada día más competitivo en todas las áreas sociales. Existimos a expensas de una 
oportunidad de trabajo, la mujer tiene que sortear cada una de las adversidades que existen, 
que en el área de medios de comunicación se vuelve más complicado. El periodismo 
deportivo tiene muy arraigado el machismo,  barrera social que la mujer debe ir 
sobrellevando pues día a día se adentra más en el mundo de los deportes y está demostrado 
que tiene la capacidad suficiente para obtener un puesto en el área de  la comunicación 
deportiva. Su participación en este ámbito no debe estar basada en su físico, pero si en 
opiniones que pueda aportar al deporte.  
La mujer debe tener la oportunidad de adentrarse en este mundo que hasta hace 
poco era solo de hombres, pero definitivamente es necesario que sean coparticipe de la 




profesional. Pues aun y cuando expresan que tienen campo abierto, todavía es común ver a 
la mujer en segundo plano en este tipo de programas, al menos que la imagen de la fémina 
sea atractiva tiene la oportunidad de salir a cuadro. Y en muchas ocasiones no tiene los 
conocimientos sobre el tema pero sobresale su belleza y para muchos esto es suficiente   
Teniendo como fundamento  los tres elementos involucrados, se reafirma una vez 
más, que el problema de la discriminación de la mujer en el deporte persiste y los medios 
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90 a a b b c a a a b a F
91 a a a a a a a a a a M
92 a b a b b a a e b a F
93 a a a b c a a a b a M
94 a a,c c b b b a a,b,c,d,e b a F
95 a a a,b,c a a a a a b a M
96 a b c a b a a b a a F
97 a d c a a a a e b a M
98 a d a a b a a a,b,c,d,e b a F
99 a a a a a b a a a a M












    Resultados Deportistas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 a a a a a a a e b a M
2 a c a,b,c b b a a a,b,c,d,e b a F
3 a a a,b b a b a b,c,d,e a a M
4 a b a b c a a e b a F
5 a b,d a b b b a b,c,d,e b a M
6 a a a a a a a a b a F
7 a b a a b a a b,c,d,e b a M
8 a d c b c b a a a a F
9 a a a,b b a a a a b a M
10 a b a,b,c a b a a a a a f
11 a a a a a b a a,d a a M
12 a c a b a a a a b a F
13 a a a a b a a d b a M
14 a a a,b a a a a a,b,c,d,e b a F
15 a c a a b a a a b a M
16 a a,c a,b b a a a c b a F
17 a a a b a a a e c a M
18 a d c b b a a a b a F
19 a d c b c a a e b a M









                       Medios de Comunicación
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 a a,d a b b a c c,d,e b a M
2 a a,d a b a b a a b a M
3 a a a b c a a b b a M
4 a a c b b a a a b a M
5 a c a b b a a a b a M
6 a c,d a b b b a e b a M
7 a a a b a a a b b a M
8 a a,c a b c a a a,b,c,d,e b a M
9 a b b b c b b c b a M
10 a a a b b a a c a a M
11 a a,b a a b a a e a a M
12 a a,b a,c b a a a a,b,c,d,e b a M
13 a a a b b a a b a a M
14 a a,c c a c a a a a a M
15 a b a b b a a b a a M
16 b c a b b a a c b a M
17 a a a b a a a a b a F
18 a c,d c b b a a a b a F
19 a a a b b a a a b a F























Cuadro 1.- Comparación acerca de la forma en cómo se destaca la mujer por su físico y 
no por los logros obtenidos –como es el caso de Paola Longoria- que sobresale en 













Cuadro 2.- La mujer como deportista no vende, mientras tanto si es presentada en poca 
ropa y destacando su belleza  escultural llama la atención de los medios de 



















Cuadro 3.- La belleza física siempre será primero antes que los logros 
deportivos. Al igual que los méritos de deportistas internacionales son más 
relevantes que los nacionales, sin importar que sean reconocidas o que hayan 












Cuadro 4.- Si la mujer sobresale en el deporte la repliegan a lo más adentro del medio 
impreso, pero si tiene un fracaso se hace evidente en las portadas, la cultura sigue siendo 
totalmente machista es posible que estamos en pleno siglo XXI y aún seguimos viendo este 
tipo de acciones en contra de la mujer, no hay igualdad de géneros para la sociedad en 










Cuadro5.- La mujer siempre será vista como objeto sexual, para la mayoría 
de los medios de comunicación es más relevante resaltar sus atributos 
físicos antes que lo hecho en su vida deportiva, esto tiende a pasar a 
segundo término, pues consideran que la mayor parte de quienes se 
interesan por los deportes son hombres y prefieren ver una modelo antes 
















Cuadro 6.- Queda demostrado que los triunfos de la mujer como 
deportista nunca serán noticia de primera plana, para los medios 
ellas son y seguirán siendo información de segunda mesa, sea cual 
sea el medio impreso ellas ocupan solo un pequeño espacio y eso 
solo para hacer ver que si se le da el seguimiento correspondiente a 











Cuadro 7.- Aún y cuando la mujer logra obtener resultados satisfactorios en 
competencias de  nivel internacional, sigue siendo infravalorada y de escaso interés 















Cuadro 8.- La discriminación persiste y esto es observable por la forma en 
como hacen referencia al trabajo de la mujer en el deporte. Lo que interesa 
es  la belleza de quien participa. Tal pareciera que el hombre no acepta la 

















Cuadro 9.- El espacio dedicado a la trayectoria deportiva de la mujer siempre 
será en menor proporción. No importa si la información es relevante. Para la 
prensa la importancia es aquella noticia donde participa el deportista varón, 
pues dedican solo una mínima parte para decir que las deportistas no son 












Cuadro 10.- El deporte femenino no destaca, simplemente es una sombra y ante 
todo siempre será más importante la labor del hombre en el deporte. Cuando se 
hace una nota referente al trabajo de la mujer deportista es por mencionar algún 














Cuadro 11.- El deporte femenino siempre será 
considerado como segunda opción, aún y 
cuando la noticia sea importante. Los logros 
nunca los podemos observar en las primeras 














Cuadro 12.- La comparación entre el espacio que se dedica al deporte masculino y femenino relativo a 
la misma disciplina puede verse en esta nota., A la mujer le dedican unas líneas sin la imagen 












Cuadro 13.- El fútbol es el deporte con mayor seguimiento en el mundo y en el 
que es más evidente la discriminación hacia la mujer. Cada día, sin embargo, es 
posible ver el interés de las mujeres en este deporte y su participación, pero esto 
parece ser poco importante para los medios de comunicación, quienes no les dan el 








Cuadro 14.- Es irrefutable que el desempeño de la mujer deportista sigue sin ser 
reconocido por la sociedad y los medios son copartícipes de esto. Tal es así que 
para ellos lo más importante es darle espacio a una mujer que enseña su belleza 
física, que lo realizado en el ámbito deportivo.  Los logros obtenidos por mujeres 












Cuadro 15.-Todo indica que para los medios de comunicación tiene mayor 
importancia “hacer gala” de los fracasos de la mujer deportista que los logros 
obtenidos. Dan mayor espacio a las notas de tropiezos en sus carreras 
deportivas, que a los triunfos obtenidos en cualquier tipo de competencia que 






Cuadro 16.- A pesar de ser considerada como segunda opción para los medios de 
comunicación, la mujer sigue luchando para hacer ver al mundo que también puede ser 
tomada en cuenta como noticia. En la actualidad existen actuaciones en el mundo 
deportivo sobresalientes, que  hacen manifiesto su derecho de aparecer en primera 
plana, ya sea de un medio impreso o digital. Esto es, no estar rezagadas en la parte 
posterior como siempre se ha hecho.  
